古典対照語い表　な～の by 宮島 達夫
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と　《ンよ　く　　（丁欲）　ヵ 2i／i．｛　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　｛
… …
1　：　1　：　l　　l　l　l　l　l　l　l　lI　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　■　　　　　　　’　　　　　」　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　「　　　　　‘ i i
l　l　l　l　｝　　l　l　l　：　l　l　l　l
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l　l　l　l　l　　l　l　：　：　l　l　：　lI　　　　　‘　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　I i i
な（名） 25i　／i！5i　3i　41／24i　37i　5iタr5i　7i乎oi〃i　6　i∫o　‘　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　●　　　　■　　　　■な　（魚）　　　　　　　　　i万／ な　（汝）　　　　　　　　　i巧30
な（菜） iiiii　iiii／iiii／ないえん　（内阜）　ヵ　　　i源＋ 　　　　　　　　　　　　1なじ’1丁う　（内放）ガ　　　i源2
な（伺）① iii2ii3ilU　U　iii’　’　”　　‘　　‘　”　　i　’　l　i　’ないrTうばう　（内放坊）ヵけ原2な㌧・し　　（？　）　　　　　　　　　　　　　i斤午　1
な（椎）ヵ i　i　i　i／i　i　i2i　i　i　i　i　iない　し1ゴら　　（内侍腹）　コ　　i》原　／　　　　　　　　　　　　1なし’しよ　う　（内S正）　ガ　　　　ほ乏　／　　　　　　　　　　　　…
ないがしろ　（残）　形動 ／i！i　i　i　i2i　2i　i　i　l　i　i　iない　しん　（内八二）　カ　　　　　i徒　∫ なし、し　んノわ　う　　（内多尼壬、）　ヵi源2
ないき（内記）カ 2i　i　i　i　i8i　i　i　i　i　i／i　iない1ゴら（泣腹）　　　　i天／なし’べん（内苛）ヵ　　　i孝疋／　　　　　　　　　　　　．
ないぐ（内イ兵）カ ii／iilii／iiiiiiiないらん（内覧）ヵ　　　i入1ないり　そ　　　（｝也危〕　　　　　　i才尤　／
ないげ（内升）カ ／i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i　i　iなう　（脳）ヵ　　　　　　i従／　　　　　　　　　　　　1 なおし　（汝弟）　　　　　　　i万！　　　　　　　　　　　　1
ないし（内橋）ヵ 2ii∫5ii’7｛57i1＋i3iiiii5iなカ’（抑珂）　　　　　　i二∂／ ながいへ（長象）　　　添／
ないしどころ　（内イ香所）　コ 3iii2ii2iiiiiiiiなガ’うど（甲人）　　　　i従1　　　　　　　　　　　　｜ な刀くえ〆［まう　し　　（長鳥Ψ昌チ）コi枕　／
ないだいじん　（内六臣り　ヵ ii2亨iii3iiiiiiiiながかみ（長神）　　　　i源2　　　　　　　　　　　　｛なカ’きさ㌧’（マ危）　　　i枕／
ないだいじんじの（内入臣殿）コ 3ii＋iii／iiiiiiiiなη’きよ　（マ清）　　　　　i簾／　　　　　　　　　　　　… なカくく　し　　（筋隠）　　　　　　　　㍑原　／
なむかカ・る　G手掛）回 ui．∵i／iiiiii／iなカ’ご（甲チ）　　　　　i従／　　　　　　　　　　　　1なかごL　（マ宅）　 　　　i万2
なえばむ（剃四 　　　　　　　　・　　　　liiiiigi／－　iiiiiながジと　（最玄）　　　　　i枕／ なが二ひ　（長氾）　　　　　　i万2
なか（叩・仲） 28i8i70i’7i∫5i梓8iム1i阜’i∫2igi17i∫争i∫ヲi2　’　’　’　’　’　　’　”　　1　”　　｝　’ながご別（長勧　　　窃1　　　　　　　　　　　　「な刀’こ　う じ　（マ障チ）　コ 　i源　／
なが（汝）違俸 i　i　i　i　i　　i　i　i　i　i2i／i　i38ながさ う　じ　　（長精進）　コ　　iま角　〆 なカ’さだ　（7）　　　　　　　i源　1
ながあめ（み雨） iiliii4i3i／iiiiii　　　　　　　　　　　　1ながさふ（流）四 i方／ ながさま（長樟）形動　　i枕／
ながうrこ（長歌） ／iiiii2iiiiiiiiなカ∀し　そふ　　（ラ抗ラ秦）　下　二　　i源　’ ひ刀ミし　つか、1才す　　（ラ礼ま覧）　四iづ千　1
ながL（韓り　　　　　　㍉ ！ii4iii｝タi3iiiiii　　　　　　　　　　　　1なηミし　1工つ 　（ラ弄し某）　千 二　　iラ原2ながしやうじ債精違）・i蜻／
なかがき（Ψ夕亘） ／iiiii／iiii／i／iliながすびつ　（長笈祇）　　1枕2なカ’だ（半）　　　　　　　i才／
なカ’が15（マ、‘D ii㍉i2ば5iiiiiiなη’ただ（イ中蔑）　　　　i枕5なカ’r三w　いP象色）千二　　σl　　　　　　　　　　　　Iなカ’ごろ（w頃） i／i／iii7ii／－iiii／なカ’ち　（牌子）　　　　　　i万／ ながぢ（最道）　　　　　i方3
〔注〕①咋ぞ」「なの」の・創詞の「なτ」1捌・
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ながさ（長） ／iiii／i3i十ii／iii／ii／’　　　　　‘　　　　　仁　　　　　イ　　　　　仁　　　　　　　”　　　　　　‘　　　　　’　　　　　”　　　　　「　　　　　「　　　　　「 び刀’つえ（伸牧） i万／ なo’　つ　カ・ご「き　や　う（ごr4舌躯？）コiスL　’
ながし（哀）杉 〃i　i伜i6i午i／05i2炎〃i名2i　7i　2i2i／ながつさつ’んなブさ（長月稗蕪月）i源’
1 ながて（長逆） i万6
な刀・じま（牢島） iiiii3ii／i－i一ながと（wp） i味／ながL（長門） i万3
ながす（流）四 3i　i3i／i　i　8i／i　5i　2i　i3i　2i　2i／なかどち（伸） Ii源1ながヒよみ・（叩響） ．i壱1
1宕η、ぞら　　（中空）　形勧 ／iiiii／チii／i／ii／i3ii‘IIIIII．ぐ1．1．な0’なかレげ1二　（？）　句 i万1ながなき債泣） i枕／
な刀’だえ（ア絶） iiii／i／iiiiiiii　　　　　　　　　　　1ながのしん・わう（イ中野親…E）コ：犬1． 　　　　　　　　　　　‘たド　0、のみ刀、　とジ　き　や　う　　ご　く （i方／
なカ・r三う（媒） ／iiiii／iiiiiiii°　　I　　I　　I　　I　　　I　　I　　°　　°　　、　　°　　l　　i
…
マ御門京極）コ
…
なη’つかご　（甲務） i　iタi　i5i～2i　i　i　i　i　i　i　iながはし（長橘）
???
ワ’η、1ギし　ら　　（冒7キ主）
???
ながつき（阜月） 午iili2ii20ii／oi5ii／i／iil31　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　■　　　　　・　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘ ぢカ’1才丁＾（餌） i万2ながび（長●） iア／
なかLみ（マ臣） ii3iii　iiiiiii／i／ながびく　（長引）悔
???
な刀’び’ と　（媒）
???
なη’なカ’（叩㌣）副 3i／i〆8i十i6i2〃i／十igi十i　i2i／i　i／3なη’ひら（仲平） i入2なη’まさ　（寸正） i入2
ながながレ（長長）形 iiiii／iii／iiiiiなカ・まさあそん（寸正穿月臣）i艮1? なo・まな　（Ψ承奈）．〔地危？〕i万／．
なカくな刀ぐ　と　　（哀長）　畜ll iiiii3i3iiiii｝iなむ’まろ（イマ厚） i工2ながめ（長海挿） i源／
’なカ’のぶ（伸信） i…ii／i2iiiiiiiiながめ　　〔地危〕
???
ながめあカ’しくらす（眺明喜）凶i蒙　1
なη’1ぎ（半） ’iiii…8i／i2…i…！…／iiながめあか’しわぶ（眺明柁）上二i更 ?ながめいブ　（眺出）　下二 Ii源1
なが15ま（長来） 　　　　i　　　　　i　，　1　；　　　，iiiii　i／ii／ii／iii乎ながめいゐ　（眺入）田 i源5な刀｛めお1訴　し　ま　す　　（冒兆オX）四i覇…2
ながひつ（長椎） i－iii4／ii2］i／i写がめおぱT　（眺石三）四
｜???
ながめおは才　（眺狂）千二i源’
1
なη’ひめぐみ（才姫老） iiiii／i／iiiiiiiながめおむふ　（眺児）四
??．
ながめがち　（眺）形動 i…原ム
なカ、へ、杉て　（申隔） ii／iii／i；iiiiiil　　ぐ　　l　　l　　l　　l　　シ　　ぐ　　，　　°　　‘　　1　1ながめくうしあかす（眺」昏明）田i源ノ
? ながめさT　（眺止）・
????
な刃’みち（マ道） iiiii4iiiii／iiiなηくめ’す　ぐT　　（田ヒ過）　、凹 湯タ なが力すごす　（眺過）　回 i源／
ながむ　（眺・言永）　下二 2i／i∫i13i　3i〃7i　2i18i　5i　2iタi／i　il　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　l　　　　　　　・　　　　　l　　　　　I　　　　　，　　　　　‘　　　　　l　　　　　I　　　　　，ながめr二つ　（6発正）四 Ii蜻／ながめなく　（言永鳴）四 ｝蜻／
ながめ（長雨） l　l　l　l　l　l　l5：31　1　：　：　131　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　●　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　‘ ながめふす　（E兆臥）ψ i：原6ながめみろ（眺見）エー i源1
ながめ（眺・ξ永） iiiii／oi／i3i6ii2i／ii’　　，　　‘　　l　　l　　°　　°　　”　　°　　’　　i　　Iながめやすらふ（眺休）ロi源／ ながめよゐ　（眺脅）四
???
ながめあo’す　（眺明）⑮ iii3i／i／iiiiiiiiながめわぶ（眺佗）L二 i源2ながめゐゐ　（眺居）　〕ニー i源’0
ながめいだす（跳出）ロ iiiii5ii／iiiiii‘　　v　　’　　’　　”　　‘　　°　　　　°　　l　　i　　’亨がめ乏ハ　（眺居）ラ芝
????
びカ’やどリ　（甲借）
???
ながめくらす（眺幕一）田 　　　　　　　　；i　i　i／i　i〃i／i3i／i　i2i　2i　iながよ（長夜） i万2ながよし（長良） i天2
〔注〕
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ながのまさゐ　（眺梼）． iiiiilii！iiiiiiI　　　　．　　　　⑯　　　　．　　　　‘　　　　　　I　　　　I　　　　’　　　　．　　　　‘　　　　・　　　　I　　　　I なη’よど（㌣淀） i万／ながらへく（流来）力叉 i万1
ながめやろ　（ロ光遣）φ i　i　i2i　i　5i　i2i／i　i　i　i　iながらへすむ　（永住）・ li挺1ながらへち・ゐ（流散）四 li二51
ながや（長屋） iiiii／iiiuiil12ながらへふ（流径）千二 i万ノながらへわr二ゐ　（流表）・i万1
o〔ηミやか、　　（雇と）　　wう富力 i　i／i／i　i　2iヂi　i　i　i　i　i　iながれあふ（流会）⑮ Ii後2ながれあふ（膓え敢）千二 ’i壱1
なカ・やま　（マ山） li／i／iiiii／∵3iii／ながれうす　（流欠）下二 i源／ながKおぱします　（流伍）四i源1
なρ’ら（の ii3i／ii3i炎1iiiiiiながれごゐ　（ラ荒欠）四 ；徒／ なが札そふ　（流添）ロ i獅
ながら（長柄） ii6iiii／i』i3iiφii／なが｝／しそむ　　（湯しネη）　千　二 i後1ながれとどまろ　（↓ξし留）　．㍑厚／
な刀’らひ（梓） 　　　　　　　　　　　｜ノii3i’ii∠5iliiiiiiiながれひゐ　（うえ千）　工一
????
な　カ｛れ　λ5、　ら　43、　　（う塙虫）　　⑮ i万／
な　　灯く　ら　3、　　　（ラ荒　　・　　永）　　　千　　二 i　i／i2i　i釘i　i／i　4i　i3i　iI　　　　I　　　　’　　　　‘　　　　‘　　　　　　．　　　　1　　　　，　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　■ i3ながれよう　（流寄）四 i後’ながεか（長閤） i”2
ながゐ（流り千二 タ・i　i！i7i／i／3i　3i　7i28i　2i27i　3i2i！9なぎ（危不り　o也舟）
????
なきあぐ　（！鳥±二）　下　＝
???
ながれ（ラ‖L） ／i／i2i／ii6iiiiiiUノなきあ1才れカミカ　（泣）四 i蜻／なきお1工さう1「　（う立在）ザ受i源’
ながれいブ（乱躰）千　二 iiiii／iii／ii／ii／iなきおはレます　（う立狂つ四iW　／． なき0’な’しむ　（：江炬）　頂　　　　　　　　　　　1i従1
ながれく　Gえ釆）ヵ叉 i一ノー　／ii～i／iiiii38　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 なきカ・1雀す（菰交、四 i源1なきかへりく白立返朱）城i彼1
ながれゆく　（ラえ行）吟 　　　　　’　’　”　　i　i　l　iiiilii　iii／iiiii／なきがほ（ラ正顔）
???
なさがら（亡骸） i…原2
ながゐ（長尾） なきη’らす（鳴鴫．）曹 瞬・／ なきカ’ゐ　（鳴∀夏）下二 li湯1
なぎ（元く葱） 　　　　　1　”　　i　l　”　　liiiii　i2iiiiiii／なきく　（鳴釆）力更 i万1なきこがゐ　（菰黄）下二 i源2
なきあふ　（泣合・鳴含）四 iiiii5iliiiiiiiなき　こゆ　　（胃鳥越）　千　二・ i万／なぎさ　（涌）‘（地多〕 ’iエ／
なきいつ　（ラjL出・鳴幽）　千二 iiiii／iiiliiiiiな　　き　　さ　　｜丁　　βミ　　　（ラ互叫）　　　四 iラ原1なきご1さ　（ラ立ラ尺）　〔地危Ji方∫
なきいゐ　（菰入）田 iiiii3i／iiiiiiiなき　し　きゐ　　（鳴頻）　ロ i剰なき　し　ブむ　　（ラ庄元巴）　⑮ i源仔
なきカ’へろ（菰返⊃W iiiii　ii／iliiiiiなき　し　を，ろ　　（ラ立萎）　千　二 鴻／ なさTぎわr二ゐ　（鳴」巴i度）四ii方／
なきくらす　（菰幕・鳴嘉）四 i　i　i2i　｝2i　i　｝／i　i2i　i　iなきすみ（魚住）　〔姥危〕1万2i なきr二つ　（ラ立立）曹
????
なきこふ　（違氾）　エニ i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i／i　i　iなさr二む　（ラ江瑠）　千乙 i夜1なきちらT　（鳴依）・ i万∫
なぎさ　（潴） i／ii2iil3ii2i3ii42ii8なき　つ　r二β・　（鳴4云）　千　二
???
なき　とむ　（う工」二）　千　二 1汚1
なきさわぐ　（う鉱騒『）回 iiii／i7iiiiiiiiなき　と　よ　む　　（…江牢）　⑮ i源2なきとよむ（鳴響）千二 i万6
な　　き　　な　　｜丁”　く　　　　（ラ立歓）　　　・ iii／ii／iiiiiii／il　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l　　　　　　斥　　　　1　　　　、　　　　‘　　　　，　　　　‘　　　　‘　　　　1 なき　とよ　むす　　（膓立響）　⑮
????
なきながす　（5江乳）ヴ
????
なきぬらす　G五濡）四 i　i　i　i　i2i／i　i　i　i　i　i　i1なきなく　（…立↓立）⑮ i頭2なきね（：五寝） i源1
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
なきののしゐ　（膓立罵り　． i　；　i／i　i2i2i　i　i　l　i　i／iなミキ1宴　じむ　（ノェ初）　千　二　　i1ち　1掌きはつ　（鳴果）　千二　　i筏ノ
なき［さゐ　（↓立腹）　－F二 iiii／i2iiiiiiii　　　　　　　　　　　1なきはらだっ （泣腹立）四i枕／　　　　　　　　　　　1なきひびかす （鳴響）四　　i枕／
なきふす　（シ江臥）　w i　i　i　i　i2i　i　i　i　i　i　i／il　　　　l　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　I なきふゐ　（鳴古）　エニ　　　i苔　1なきふゐす　（ラ立拐）・　　i吉／
なきまさゐ　（シ立ハ券）口 iiiii／ii／iiiiii　　　　　　　　　　1な　きみ　r三　Z∋　（鳴多し）　　下　二　　　iラ原　　’　　　　　　　　　　　1なきむつη’ゐ（江惰）⑮　i源／
なきまどふ　（ラ江惑）　◎ ii／iili〃ii／i－uiiなきやむ　（鳴止）百　　　　i枕1なきよわゐ　（鳴弱）慣　　　i源’
なきみつ　（ラ五禰）ψ い　iii2－2ii一　一　　　　　　　　　　　1なきらうたがゐ （泣）四コi蜻1　　　　　　　　　　　1なきわかゐ　（鳴別）下二　i才／
なきゆく　（鳴行り回 iiiiiiii2iiiii乎なきわrニリゆく　（鳴涙行）回i万／なさ”わたゐ　（凪渡）ロ　　　i源1
なきわr二ゐ　（ラ立渡’鳴渡）⑮ i　i　i　i　i2i　i　iタi　i8i　i　i27　 　　　　　　　　　1ζ『　く　　　（ラ五）　　下　　二　　　　　　　　　　　　　　　　iフヲ　5 なぐさ　（麗）　　　　　　　　　i万十
なきわぶ　（ラ」エイセ　 望島イセ）　上二 iiiii／iii／ii／iii■　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　． なぐさ　（危軍）　〔地后〕　i後1なぐさみ・ゆく　（挺行）　御　　i更　’
なきゐゐ　（ラ江居）　エー iiiii／ii／iiiiiiなぐさめあそ1憤す　（泉1遊）四i源　／なぐさめおく　（穂置）φ　i源l　　　　　　　　　　　l
なξピ五り　G立盾・鳴居）　ラ支 iiiiiiiiiii2i／iなぐさめおもふ（範毘）のi嵯1なぐさめが仁げ（屍雛）形動i源’
なく（膓丘・鳴）四 ｛・i2i／5i’6i2i2／6i32i乎7i7力仁iタタi26igiなぐご「めが仁し　（展±難）形i源1∫　　　　　　　　　　　1 なぐさめo・はす（麗交）●鴻l　　　　　　　　　　　I
なぐ（投）千二 ／i　i　i／i　i2∫i　2i　iタi　i／i　i　i3’　　1　　’　　”　　　‘　　°　　’　　i　　i　　i　　i　　iなぐさめぐさ　（苑纏）　　i源∫なぐさのびらふ（亮’匿）回1源／
なぐ　（凪㌧4ロ）　」〔二 i　　i　　i　　i　　i　　　i　　i　　i　　i　／i　／i　／i　　i　9なぐ＼ヤめわノぶ　（星圭イ已）　上　二㍑原2　　　　　　　　　　　1 なぐさしゐ（彪）下二　　i万5
なぐさむ（慰）⑮ 6i　i2i　2i　i4L3i　5i／i　6i　i2i　i／i’　’　’　”　　　↓　’　l　i　i　；　び　；なぐさやま　（え7」阜山）　　　　に万／ なくなりはつ　（兵果）下二i三原1
なぐさむ　（穏）千ち i2iケi3i／i78i3ii午ii～iili／6な’ぐ15　し　　（完フ条田）　fち　　　　　　iフr3　　　　　　　　　　　｜ なくひ（余汲）　　　　　　i工∫
なぐさめ（慰） iiii／iタ6日1日　iiii’　’　’　’　”　　1　’　1　’　l　l　；ねrlデカ、し　OVろ　　（歎）　ゆ　　　　i竹　／　　　　　　　　　　　1な1デか’レさ　（影（）　　 　　　　i源2
なぐこめη・ぬ（麗X堪）下二 iiiii仁iiiiiliii3な1でかひくら↑（歌幕りwi万1なげカ’ふ（歓）・　　　　　i万3
なぐさめどころ　（慰所） i　i　i　i　i2ili　i　i　i　i　i　il　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　【　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　「　　　　1　　　　．　　　　． 　　　　　　　　　　　1なげきあかしくらす（歎頃厚り司源／ 　　　　　　　　　　　｝な1仁Cゐふ（歓合）w 　’i源／
なくなく　（江ラ立・鳴鳴）四 ii4i‘i／i45ii3i！ii／i十i3iな1ゲきあまろ　（蓑欠余）　頃　　i吉　∫なげきありく　（歎与）加　　i源1
なくなす（無）四 iii／ii5iiliiiiii．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　■　　　　1　　　　‘　　　　1 　　　　　　　　　　　1な）デきお1ま可 （歎互）四　i源・／なげ1きおぽT（歓恩）の　湯l　　　　　　　　　　　l
なくなゐ（熟）田 1i　i3i’Oi　i47i仁i　3i　i2i　i3i　2iなげきがち　（歎）豹動　　i源6な1ゴきぐさ　（歎4重）　　　　i源2
な1ず（撫）約勧 i　i2i／i　3i　50i　2i封　∫i　i！i　i　i■　　　　’　　　　1　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I なげきくらす（歓募）四　i源1な1ず’、きこひのむ　（軟吃橘）回iフ｝ノ　　　　　　　　　　　’
な1ず’いrごす　（投出）四 i　i2i　i　i　　i／i　i　i．i　i　i　iなげきこふ（喋氾り　L二　i万／なげきしブむ　（董欠ラ尤）　ゆ　　i…原2
なげいブ　（投出）－F二 i｛i2i｛／｛i｛i｛iii｛ζ｝デき　し　εる　　（藁欠萎）　千二iU票　／　　　　　　　　　　　． なげきてぐす　（歎過）・　ii扉’　　　　　　　　　　　↓
なげいゐ（投入）下二 1　：　：　：　：／：3：　：　：　l　l／l　lI　　　　l　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　1　　　　■　　　　■　　　　↓　　　　↓　　　　　　　　　　　’ な1できそふ（歎添）　千二　i源1なヒrき　そむ、　（歎初）　千二　　iイ灸　1
〔注〕 211
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なげか　し　（歎）　静 i　i　i　／i　／i21i　2i　i　i　i　i　i　／i・　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　　　I　　　　　I　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　，　　　　　‘ な1ずさつむ　（歓猿）下二　iち∫なげきのピぶ（歎望）w　i万／
な｜デカ、　し　1ず　　（董欠）　％宥力 iiiii3iいi．iiii／i　　　　　　　　　　｜な1アさふす 　（嘆臥） 四 　　　i万2　　　　　　　　　　1なげきまどふ（歎惑）問 i源／
　　　　　　「なげき　（歎） 1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　．川　218；　　i　右　3狛　　i〃i／6i　　i虜i　／i　　i／8な1ブ、キゐゐ　（歎屡）　エ＿　湯／な1ブくな1グく　（歎歓）　，　　i湯［2
な1デきあ刀’す（歓明）四 iiiii5ii／iiiiiiなげこす（投越）汐　　　i万／ 　　　　　　　　　　1なげすつ （殺槍）下二　　i源’
なげきおむふ　（歎毘）回 iiUi2iiiiiii／iス云）ブr二　き　」・　（才生冒易）　回　　　　iネ思　2 なげちり「「　（投敢）慣　　i靖／
なげきわfシゐ　（暖ラ尻）　四 iiiii5iiiiiiii／なげののしろ　（投篤）　面　　i紫　／ なご（名児・奈呉）　　　i万ノ3なげ、キわぶ（歓佗）エニ iiiii3ii／iiiiii”　　‘　”　　　s　＄　”　　1　’　1　’な こ“之　　（肪チシエり　　　　　　　　　i万　2 なご’む　（佑）φ　　　　　　　i源　／
な｜アく（歎）四 2i’i　7i　2i　2i　8乎iタi21i　7i　3i　6i　3i　3i↓な　ご」（つ　（禾∀）　　　　　　　　　　　　iフ∫2　　　　　　　　　　1 なごやか　（和）形勧　　　　i》原7　　　　　　　　　　1
なげし（表押） ／㍑2ば3パ7㍑i㍑肋なごやま　（多児山）　　　i万／ なご‘ノあ’1がほ（危残肩顔）形釦i源／
な｝↑と　ら　可　　（投取）　千　二 iiliii　i／iiiiiii　　　　　　　　　　‘なごん （納吉）　カ 　　　　i犬6な　　さ　　カ、　　（　ラ良　逆　）　　　　　（　ち也　糸　　］　　　　　　：方　　　／　　　　　　　　　　1
な1アやゐ（投造）声 iili／ii／iiiii㍍なさ1丁がろ　（惰）四　　　　i源〆なさけだフ　（情）慣　　　i源ヂ
なこ”し（4ロ）硝 　　　　　　　　　liiiii／i／i／iiiiiiなさ1丁づくる（怖乍）問　冷1なさ1丁なさ　（惰無）　　　鴻1　　　　　　　　　　．
な　こ　そ　　（勿X）　　〔比乙る〕 iiiu　〆i／川／u　iい．　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l なご1ア［ゴむ（惰）・。　　　瞬／ なさけぷ　　（情）　上　二　　　　　i源2
なごり（危残） 　　　　　”　　i　’　l　i　i　l5『i2ili／i／i／3↓i8iムi午i　i／i／i／iな　さ“し　　（多才旨）　　　　　　　　　　　i；原　　／　　　　　　　　　　「 なしあぐ　O戎工）　千二　　　i源　／
なさ　（無） な　しし’つ“　（成出）　千　二　　　　i源　／ 　　　　　　　　　　．なじ刀、は　　（何）　畜・i　　　　　　　け疋　’
なさ、丁（惰） 　　　　　l　l　’　i　；　l　l　i’Oi　／i　5i　　i　3i　βi　3i　6i　　i　　i　！i　3i　　i　 　　　、な しr二つ　　（がく立）　下　二　　　　i源　2 な　レつ1ざ　（梨壼）　　　　　　　i痂、／
なさiTなさ町し　（惰惰）杉 ｛；／iiilouuli日　　　　　　　　　　…な　し　1係つ　　（威果） 下 二 　　　i源　3　　　　　　　　　　1な　レ1奮ら　　（梨原）　　　　　　　　i枕　／
ち〔ご「1ア，ぶη、し　　（・↑肴膓累）　杉 　　　　　　　　．　　　　，　　　　I　　　　I　　　　l／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iなし まろ　（捺正麿）　　　　　i穴　／なしゑ　（梨4会）　っ　　　　　　　i枕　’
なし（梨） ；iiii／i2i／iii／iii／’　”　　‘　’　　’　’　”　　；　1　”　　　　　　　　　｜なす　（寝）ρ　〔敬語〕 　i万午 なす（寝）慣〔他勧」　　i万〆
なし（威） iii／ii3iiiiiiii／なすぎやま　（危〉欠山）　　i万／ なすび　（茄3づ　　　　　　　i犬　1
なし（無）約 」05i煙221il蜘σ3i3孤2θ乎i3」2i2戊31il53惚i61陣1　　　　　」　　　　　‘　　　　　‘　　　　　l　　　　　　　l　　　　　r　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　●　　　　　，　　　　　1なずう　ひ　　（午）　　　　　　　　　　　iラ原　8 　　　　　　　　　　1なTうへいふ　（擬，壱）●　i徒r
な　し3ご　（熟）　L二 l　l　：　：　1　11　1力　l　l／l　l　l》　　　　　1　　　　　‘　　　　　1　　　　　■　　　　　　　．　　　　　’　　　　　↓　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　‘　　　　　　　　　　　‘ なゼ撒　（ジセ天s）　　　　　　　　　　　　　i万　2なピう　（何為）　　　　　　i枕1
な可（為り回 2617i28i　6i　／i　78i’2i～oi／バ　！i弦　3i5i／チ∫　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　‘ な　ぞ　　（謎）　　　　　　　　　　　　　　　1抑こ　2　　　　　　　　　　‘　　　’な　ぞ“なぞ” （謎」謎） 　　 　　　i従2
なずらふ（埠）四 　　　　　’　’　’　”　　i　’i　i3i　i　i　ヲi　i　i2i　i　i　i　iな　ぞ“な　ぞrあ　1ゴ　ぜ　　（謎謎含）　i刺二　1な　ぞ　，弘　　（比）　下　二　　　　　　　　iつ∬　5
なずらふ（準）千二 i　　i　　i　　i　　i　17i　　i　　i　　i　　i　　i　／i　　iなぞへ　（準）　　　　　　　i伊1なぞ1ら　ひ　　（乏P）　形菅ヵ　　　　　　㍑簾　r　　　　　　　　　　．
なぞ’（イ可故）副 　　　　　　　，　，　i　i　，i　　i　i3i　／i　20iケi十iムi　／i　6i　　i　　i　5なぞらふ　（準）千二　　　i方2なそ　り　（4内蘇利）　ヵ　　　　　　i天2
〔注〕
徒i方i大i更1紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
な∫ご（灘） ii－i2iiii3ii2ii／なだす（擦）西 i巧　1ワ＾rごr二　し　　（多　江　）　形 i…息／
なだいめん　（多対面）　コ i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iなだて　（治五）
????
なr：ね（菜種） i竹1
な　　fご　η、　　　（　茄　　島　）　　　　　〔　ル巴　％　　〕 ii－ii／iiiil－！なr三む　（惰）千二 i源1なr三らむ　下二 i埠1
なr三力’し　　（）らあ）　アリ iiiii／oiliii／iiiiなう　（胃P智） i枕／なつあき（夏徹） Ii更／
なr三rこり　（危立）　う曳 i　i　i　i　i　2i　i　i2i　i　i　i　iなつη’｝デ（夏影） i万ノなつ　きカぐr二し　　（†釆蔓庄）　砺 i：厚1
なr三らη・（孝・穏）形勧’ ii3iili36iliiiiiiiなつ　、肴　そ　む　　（1懐初）　千　二
???
なつくず（夏葛り i万／
なつ（夏） 6i　2i　3i　2i　’i　2’i’8i　5i∫十i　i8i　2i　i〆3‘　‘　’　’　’　　”　　‘　i　‘　’　l　lなづ1丁（別寸） i万2なプさひく　（漬釆）　ヵ更 i万十
なプ（樵）下二 ／i　i　i　i　i　2i／i　i　／i　i　i　i　i3ちこづ』さひのぼゐ　（ラ養工） 四i方2　1 なつさひゆく　（環行）　・ i万3
なつ　カ’し　　（1雲）　㌣フ 与il5i／iノけγi3ii／ii／iii／811111111111鳥1なブさひわたゐ　（漬波） 画i万／なつそ　び　く　（　夏ノ旨引）　郭ヒ i万4
なつカ’レ｜丁’（懐）　勧勧 iiiiigii／iiiiiiなプな（香）
???
首つはらへ（夏祇）
???
なつが・しさ　　（1懐） iiiii3ii／iiiliiなっふゆ（夏か） 擁ケ なつみ（夏身）　〔地ゐ〕 i万5
なつく　（懐）国 iiiii／iili／iiiii／なつみく　（壺．来）力支
???
なプみまゐく　（難修来）ヵ痴才！
?
なつく　（懐）　下二 iiiii5ii6iiiiii2なプみゆく　（難行）四 i万∫なつめ（霞） ???
なつ’く　（狛付）　下二 ／iiβ一iiiiii2ii／i5なつやせ（夏痩）
???
なつやま　（夏山）　〔人茄〕11人2
なつくさ　（夏卑） ii－iii／］i2iii／3な　て”　お　｜ヨ　ス「　　（才焦　生　）　　粗夕 i蜻1な　てL’力、し　つ“く　　（才無、傅）　屈9 i源2
な　づ’1丁　そ　む　　（％イて「ネ刀）　千　二 　　　　　1　　　　　　　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　1iiiii　iiiii／iii／なで’し　こ　がご「ね　　（樵子襲）　i源　／ な　で』し　ユ　　　　〔プ巴危〕 i更／
なつごろ　（艮頃） iiiii4ii／iiiiii”　　‘　’　’　　’　”　　i　i　i　l　iなでつく　（撫付）千二 …瞬∫ なでつくろひr二つ（彬繕立〕千ちi》原　’
なつごろむ　（夏衣） ：　：　：　：　：　3：　：／：2：　：2：　：　：．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　「 なで’つくろふ　（樵繕）⑮
??｜
なで’レの　（撫物） iラ原3
なブさふ　（漬）ロ iiiii十iiiiiiii31　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　　　．　　　　　l　　　　　F　　　　　l　　　　　F　　　　　l　　　　　I　　　　　l なで’やしなふ　（撫，養）　回
??
なで』ん！　（南殿）　ヵ 1滴
亨つの（夏明） iiiii　iiiii／iii十亨なη’へ’ノ（七返） i伎∫ななくご　（七種） i万2
なつびき　（夏引） iiiii－2i／ii／iiiななくゐ3　（七卑） i方／ななピが1係　（七ラ頼PD ’i枕1
なプむ（難）・ 2i　i　i　i　i　2i　i∫i　i2i　i　i　i7ななぞぢ（七†） i源1な　な　ぞ　写’やそ　ち”（七†’＼†）i工　／
な　つ　む　し　　（蔓　宝） iiiiii2ii4ii3］i／ななたり　やたり　（七八人）：蜻???? ななつき　（七月） i八／
なつやま（夏山） 1　：　：　：　1　　：　：／：　：　：2：　：　：／l　　　　l　　‘　　　　F　　　　’　　　　　　l　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　l ななつやつ　（七八） i枕3ななつ乞　（・じ粂） i万ノ
なでし　こ　　（オ熱チ） ノi　i　／i　i　i2乎i　3i　3｝6i　i　i　／i　i認’　　’　　’　　’　　’　　”　　‘　　i　　’　　‘　　1　　’　　　　　　　　　　　1ななヒぜあまり （七年余） 源
???
ななふす1ず
????
なτふ　（何云り連体 ：　：／：　1／：十151／31　1　1　：ノ12：l　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　■　　　　　1　　　　　1 ななへほな（七皇花） i万1なな　レ　じ　（七ご文、多）　コ i蜻／
〔注〕
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など（何故）副① ノoi囲∫i2レ刀i毎33i20iiタ国5i5ななよ　（七夜） i才2ななよ（七芭） 1万／
などて（イ可）副 i　i2i／i　3i　5亨i’6i　2i　i　i　i！i　iななわr二（七曲） li枕2なにあみだぶつ（何阿弥陀仏）コi徒～
「
な　と　り　が1‡　（多取Ill） iiiiiiliiii3iiiな1こいろ（何色） iX　1なにがしあざり（某P『「闇梨）コi源1
なな（七） i　i　i　i　i　　i　i／i　i　i　i　i　i2な1ニカ｛し　ごトみ　　（某1巳） i入1な1二がしくれがし　（繁募L）i源　／1
な㌃ピ（七瀬） iii川　／iiiiiiii3．　　　　　I　　　　　l　　　　　．　　　　　■　　　　　　　‘　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　●　　　　　1　　　　　‘　　　　　1 なにがしそうブ（某僧虜P）力源十 なにがレでら　（某4） 湯r
ななっ（七） 3ii3i／ii3iiiiiiiiなにがレどの　（某殿） i祝2な仁がしぬし（某主） i人3
なななぬρ’（でセ目） ノiiiii6ii3iiii／ii’　「　l　l　l　　l　‘　1　’　’　”　　1なにがしまろ　（某丸、） i穴1な｜ニカくし　り　し　（某稗」師）　コ㍍扉　’
ななへ（七妻り iiii’i／iiiiiiii／な1こカぐレをLと　こ　　（某易）
???
なにさき（何崎）
??．
なに（何）② 27｛4i34Li2‘i／2i57獅〃4i58i5賓　5i33；／oir7i78なにざ’∂（何楳） 繊十 な1こぞやう　（何様）　コ 協／
なにか（伺彼） 　　　　　　　．iiiiiタiiii／iiiiなにつη’さ　（何司）
??．
なにで「ん（何殿）　コ
???
なにがし（菜） 8川’仔iii5／i〃i／iiiiiiなにとき（何時） i古1な1二は可ががさ　（難汲穆笠）i万／
側こくれ（伺彼） i　i　i　i　／i2亨iソi　6i　i　i　i　i　iなに19ヲ（肇臣液逆）
???
なご1こ15と　　（雛ラ皮．ラ牢）
???
なヒご’こち　（何心∫ピ） iiiii4i／i／iii／iii■　　　　■　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　■ なにはびじ　（難汲人） i万／なに｜字べ　（難汲辺）
???
なにご’ころ　（何心） 　　　　　　”　　i　｝　l　l　li　i　i　i　／i57i　i2i　i　i　i　i　i／な1二1工｝ま　り　し　　（妻筐ラ皮ち猛膓工）　i万
???
な1二はめ　（難汲女） i使1
なにごと（何亭） 2午i　i2糾　3i　2i　26アi2gi23i／i　2i　i3i　7i／”　　‘　1　‘　　1　‘　”　　1　’　i　iな1二1∫εとこ　臼椎ラ皮荘士）i万?な1二も　ん．（何門）　コ Ii徒1
間二1エ（難ラ皮） i　　i　／i　　i　　i　7i　　i　　i　7i　li　7i　！i　5i2∫な　1二　くつ　う　　（何様）　　コ i源1なにやかや　（何彼）　句 瞬’6
な1つ1ポがr二　（難汲潟） iiiiii㍍3i／i3］i8　　　　　　　　　　　「なぬかななよ（七ロ七夜）i更 ?　　　　　　　　　　　’なぬかなぬカ、（七日七冒）1源十?
なにはブ　（難；皮浮） ii／iiili／ii／iii／ii亨なね（汝） i万／なの　り　いつs（多告出）　千　二け原2
なじ1工わ†二’｝（整汲辺） iii’ii　i／iiiiiii■　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　　　1　　　　　■　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘ なのりいτく（桔出釆）ぼ畑1含の　りそ　（芙悟藻） iア！6
なにびL　（何人） i　　i　　i　　i　　i17i　／i　　i　　i　　i　／i　　i　／iなの　ワ　なく　（危告鳴）　蓼 i万2なはぜみ（昨蝉） i蜻／
なにもの　（何物・何洛） 2i　i3i　i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i’な19のり（絶苔）
???
卯ゴリ（⑥張）
??．
なにゆゑ（何故）副 ：　：∬：　l　l31　1　1　1　：　1　：　：1　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　　　‘　　　　　l　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　l　　　　　I な1ズリの　（多張野） i万／なび（侮犬）コ i蜻2
なにわ8（何業） i／i／i　i　i　7i　2i　2i　i　i　i　i’il　　　　　■　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1　　　　　　　■　　　　　●　　　　　l　　　　　I　　　　　l　　　　　■　　　　　‘　　　　　1 なびかふ（扉）四 i万2なびき（扉）
??．
なぬη’（七日） 2i　i’2i　2i／i〃i　7i　5i／i　2i　i　i！i　8なびきあふ（扉合）函 i万／ なびさカ’レブく　（，扉イ専）　画i〕原　’
なぬかやうか（七八目） u㍉ilii6iiiiiiなびきがr二　し　　（扉難）　Wう
??
なびきがほ（扉顔）形動
????
なのめ（斜）形協 ：　：／：　：2：乎坊21　：　l　l　l　l　ll　　　　　‘　　　　　1　　　　　■　　　　　■　　　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　■　　　　　1　　　　　1　　　　　■ なびきこいふす（扉イ丈）ロi万1なびきぐま　（扉楳） i…原1
〔注〕①吻ど0’」「などや」εふくむ・②咋にo’13」咋にぞ」「な川こ」などεふく○
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
なの「1（多4の i　i2i／i　i！7i　2i　i　i　i　i　i　iなびきぬ　（扉寝）下二 i万十なびさむ（扉藻） i方〆
なのる・（多告）切 i　i2i　i　i　8i　4　　i　i　i／i　i　iなびきやす　人扉易）形勧 ‘i源3なびく（葬）下二 i万2
なは（縄） 21iii－／iiii／iii2ρふ人袖）ヵ i枕1なふ峰）千二 i徒1
な1∫　（縄・穿午）　（蛇多〕 i　i　i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　i2なふごん　（納言）カ i源5なへぐなへぐ　（奏蕎）ロ li蜻／
な1εしろ（る代） iiiliiiiiiiiii／なべまく　（並）四 i万1なほあらし　ごと　（猶尋） i糠1
なはレうみプ　（畜代水） iii／ii／iiilii／ii川なほさら1二　（猶更）副 i：原1なほご’1ごと　（等閑亭） i源ノ0
なびη’す（扉）慣 iiiii7iiiiiiii／な1き　しf二つ　　（直　立、）　下　二 i源1なほしど二ろ　（直所） i》原2
なびく（扉）問 i　i　i6i　i乎7i／i　3i　2i　i3i　i　i25なほしレの　（直物） i源／な1∂なほに　副 i万2
なへ（拓） iiiiii／i／iii！iii3なほレの　（直眉） i蜻1なほり巨つ　（直立）一 i靖1
なべ（鍋） iiiii　ii／iiii’iiなほ　り　⑮　て　りく　　（直行）　回i望藷
???
な13りや謬　（先欲．山） i万2
なべて（並）副 3i／igii／i87i5i／i3ii＋iii，　　　　　」　　　　　1　　　　　．　　　　　‘　　　　　　　’　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I な．ま（冑） i蜻1なま（生）副 i源9
なほ（柏）副 2アi5i仰i〃i’oi　826i汚8i　89i2～《i20i／3i／8i’4i29なまあくがゐ　（生憧）下二i源11 なまあらあら　し　　（生荒髭」）形i源　’1
なほさ“り　（等閑）形動 2iii／ii／6ii／i2iii㍍なまいとほし　（生）　勒 i源2なまいどま　し　（生お巴）　影 i源∫
なほレ　（直衣） i　　i6i　　i　／i　57i27i　2i　／i　　i　　i　　i　　iなま㌧、わ1丁なし　（生）　形
???
なユうかび（生う多） 鴻’
なほし（亘）形 i　i　i　i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　iなまうしろめたし　（生後）形i源2なま　う　らめレ　（生怨）　形 i源3
なほ　レでがた　　（」巨衣．孝） i　i　i　i　i　8i　2i　i　i　i　i　i　iな　ま う　らめし1ア　〔生9色）］移釦i源　／なまおそろし　（生亀）形 ぼ／
なほす（直）声 ＋ii／ii〆i午i占i／iiiiuなまおゆ　（生え）エニ li枕1　　　　　　　　　　　1な　ユがく’レやう　（生学生）コi∫⊂　’
なほなほ　（猶猶）畠ll ii3iii3iiiiiUiなまかくT　（生隠）⑮ i源／ なきか、丁二く　な　レ　（生元夏）　豹i元厚　〆
な1きな1まし　（直遭）　形 iiii2i26ii2iiiUiな3η’f二1工　（生〕％動 i源∫　　　　　　　　　　　．なまη、た「まらいナニし（生イ身痛）形1》原　’1
なほびと（直人） ；　l　l　l　l5：　1　：　l　l　l／l　l．　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　．　　　　I　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　，　　　　． な　まか、た1ま　（生）　f物重力 随2なまきんだちめく　（生渇違）四i源1
な1蓼　りがr二し　（直難）　形 iiii∫iliiiiiiiil　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　l　　　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　’　　　　　‘　　　　　‘　　　　　‘ なまく　ち　乞し　（生⇔牛告）彰i》原－1
?
なま　くね　く　わ　し　　（生）「形
???
なほゐ（直）w i　　i6i　　i　　i　7i　　i　　i　i　　i　　i　　i　　iなまぐらし　（生肯）　勒 i枕1なま　く　ゐ　レ　（生苦）　形 i源3
なまお1ぎえ　（生覚） iiiii／iliiiii．iiなま1丁や1丁　し　　（｛主フこ）　形 i源2　　　　　　　　　　　1な琢二ころおビリ（生・○％）1北11
なまこころ　（生心） iiiii　ii／iiii／iiなまこころぐうし（生心箸）砂源1 な　ま　こ　力、し　ら　　（生蟹） i蜻1
なまさ0’し　（生噌）　｛物 ii／iii／iiiiiuiなま　レ　ぞく　rどっ（をL4夏、旅）四コiま勇
??
なますさまし　（生）　形
???
なまじひに　（生強）副 1iiiii／iiii’iiii／なまずりやう　（生受碩）コi源／ なまそんわうめく（生孫王）拶コi源／
〔注〕 215
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なきむつカ、レ　　（生）　廿〃 ii／iば2iiiiiiiiなまなぎ　形動　　　　　　　i源3ぴまにくげ（生憎）彬動　i源’
なまめη・し　（艶）形 5i　i2i　i3i　8i2i〃i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　1なまにく　レ （生憎）　形 　 　i源2　　　　　　　　　　　1な　ま　ねr膓 し 　（生妬）　形　　　　i源十
なまめく　㊥ 1ii’ii／i〃iタii㍑i3iiなま1よしたなレ　（生）　形　　i膓原十 なま［才らだちやすし（生月夏立易）η元源　　’
なまをんな　（佐セ） iiiii／iiliiiiiiなまひがひがレ（生僻㈱癖1　　　　　　　　　　　1なまふがふ（生千合りコ i犬1
なみ（波） i2i　i∫oi／i十3i　2i　7i亭2i2gi28i　7i　4iガ■　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　I　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■なまLふ也力《レヒr（佐P方）獅）勧i耽　／なまほのすく　（生瓜好）愉i源／
なみ（並） ii／iii4iiiiiliii／なま　工1ズゆレ　　（生眩）　形　　已原　／　　　　　　　　　　　‘ なまみやつか・へ（贈4めi↓，／
なみη・ゼ（波風、）
i　　i　　i　　i　　i　7i　　i　　i　i　／i　　i　　i　　iI　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　　　，　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　I　　　　Iなまめかしさ　（艶）　　　　i源7なごまめき　カ’1才一可　　（父）　ψ　　　i源　’
なみだ（涙） ノi　　i　‘i5i　2i／83i　5i3アi37i　∫i35i　7i　3　i20「よ　まグ）き1丁　さ　う　ず（イし柔庄）サ麦コi書尤　’　　　　　　　　　　　1 なまめこすがr二（苧）　　i…原／　　　　　　　　　　　1
なみr三が［Σ（う戻111） i　i　i　i　i　ハ　　i　i／6i∫i　6i　2i　i‘　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　’　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I なまめきf二つ　●　　　　　i古1なまめきならふ　（’慣）w　i柴1
なみr三　ぐ3　し　（涙含）　形 i　i　i’i　i　2i／i’i　i　i　i　i　i／な　まめごトま　し　　（ξE冒　覚）　帝ちi源　　／　　　　　　　　　　　1 なまんの（佐幻　　　　鴻1　　　　　　　　　　　‘
なみだぐむ　（ラ戻含）⑮ ／ii／iili36iiiiiiiiなまむのうし　（生物憂）ち瞬1 なまやT　レ　（生要）　形　　　　i源　’．
なみだレろ　（汲脆）約勧 iiiiiヲiiliiiiiiなまゆがむ　（生歪）四　　　i源／　　　　　　　　　　　1 なまよゐ」の　　　枕　　　　　　　　　i万　1　　　　　　　　　　　1r
なみザ（汲路） iiiii仏ii／ii2i／iiiなまろ（鷹）慣　　　　　i万／ なまわかんど1きり（生王象萄）コi源1
なみなみ（並並） 　　　　　　i　l　l　｝　1　．　．／ii／iii8iiiii－　i！な　ま　わプら1ま　し　　（生煩）　形島原　4　　　　　　　　　　　‘ なまわろ　（佐悪）勒釦　　　i霧［／
なみま（：皮間） iii／ii／iiiηiii／iiな手　ε刀、し　　（生）　％　　　　　　i源　／ 　　　　　　　　　　　，なみおく　（並置）・　 　i万／
なみゐゐ　（並居）エー 　　　　　　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　」2i　i　i　i’i　2i　2i∫i　i　i　i　i　iなみ刀・）丁（ラ皮懸）　　　　　i蜻1なみカ＼さねきゐ（並重着）上一i万／
なむ（並）間 ii2iiiiiiiiiii2　　　　　　　　　　　｜なみかす（波散）　　　　i後1　　　　　　　　　　　’なみぐも（波雲）　　　　i万／
なむ（並）千二 ii－　i／iiiii／iiiノ∫なみく　らやま　　（連、葎L山）　　i万　ノなみごレ　（ラ皮越）　　　　　　　i才　／
なむ（嘗）下二 iii∵　iiiiiii／i／なみしく（並敦）・　　ら1 なみしば（液柴）　〔叱危戊i万／
なめげ（撫礼）働勧 なみだがち　（汲）勒勧　　　i源3なみだぐみあふ　（荻含合）四i源1
なめし（無礼）約 ii／ii／i5i6iliiii／ii2　　　　　　　　　　　1なみたち（並江）　　　　i万1なみ・r三tノうさ　　（…戻脆）　　　　i霧［2　　　　　　　　　　　1
なぐまレ（悩）勧 なみだむうし（汲脆り静　i蜻∫ なみづまぎみ　（ラ皮豆麻名）i万∫
なや3　し1デ　　（†凶）　豹噺 iiiii2gii／iiiiiiなみL（液着）　　　　　　i万’　　　　　　　　　　　・ なみよピ（膓皮葛）　　　　i矯／　　　　　　　　　　　｝
なやます（悩）問 2i　7i　i　i　i　8i　i　i　i／i　i　i　i2なみよう　（並暑）　・　　　　　i↓原　／ なみとリ　（並居）　ラ隻　　1耽／
なやみパ悩） ii午iii27iiiiiiiiなむきんぷゼんこん，がうざわi入／　　　　　　　　　　　1 なむrごいはんにやはらみたしん斜八／　　　　　　　　　　　1
なやみくらす　（悩幕）四 1　：　：　1　：　／：　1／l　l　l　l　l　：1　　　　‘　　　　」　　　　1　　　　」　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．　　　　． う（南蕪金芽山金剛粛王）カi やうG卵扉八磐）6汲盈伝多lc緩）6
〔注〕
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なやみわr二ゐ　（悩渡）ロ iiiii／oi／iiiiiiiなむはちまんrこいぼさつ （i尺／ なめく写”（鶴喩） i枕1
なやむ（悩）口 i　i　i／i　i5ブ　5i！i　i2i　i　i　i／繭狼く幡穴菩薩）　ヵ i なめげ’さ　（兵礼） ．iラ原1
なゆ（峯）千二 iiiii8i十iliiiiiiIIIlI‘●．II‘‘．な　もノr二　う　ら　し’fごうし（南蕪当i易原
?
なや孝しがろ　（悩）　西 i源’
な自二｜丁（弱竹） i　i　i　i　i　3i　i　i　／i　i　／i　i　i／釆牛傷のη i なやまレさ　（悩） li…原十
なよなよと　副 iiiii8i／iiiiiiil　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　　　I　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　　　　　l　　　　‘ なやみあη’可　（悩明）四 i源／なやみあつい（悩）動 i源1
なよびカ’（柔．）膨動 iiii／iloiiiiiiiiなやみく　（悩采）　力更
????
なやみそむ　（悩初）下二 Ii；原’
なよよ刀’　声・吻 iiiii〃U2iiiiiiなやみわづらふ　（悩煩）四i工 ?なやらひ　（惟逝〕コ 溌1
なよらη’（柔⊃形動 iiiii3i2iiiiiiiなやらふ　（獲良迂）　ロコ ??? なゆr二1丁 i方／
なら（摘） i　i　i　i　i　　i　i　；2i　i／i　i　iなゆむ　（悩）　四　〔東語了 i万／ なよし（鰭） iエ1
なら（奈良） ／i　i2i　i　i　／i　i　i3i　i2i　3i　i乎／なよr二iT　（弱竹）　〔人島〕1ケ7∫i ち〔　よ　　ぴ’力、　カ、　ろ　　　（キ4ト）　　也σ
???
ならがr二（奈良r方） ii／iiii／iiiiiiiなよび’丁がた　（姿） i源1なよびすぐ　（過）　エニ i源1
ならこか　（奈良坂） iii2ii／iiiiiiii　　　　　　　一なよびやはらぐ （柔）己
?????
なよびゆく　（行）　画
???
なら　レ　（奈良匙）　　（培先］ i　i　i　i　i　　i　｝　i　／i　i　i　i　i2なよぶ　　エニ i源〃ならし（馴）
???
ならす（鳴）・ 　　　　　　　l　i　l　l　I　ii！i十i　i／i　8i　2i　i　i　i　i　i！i／なら しηVlま　（惟顔）　新）唆力
????
ならしそむ　（馴初）千二 i源／
ならす（馴）四 iiiii！8i2i5i3iiiiiならしつ　（原良た斉） iLlならしば（楢柴） Ii万ノ
ならはし（習慣） iiiii2iiiii／iiiな　ら　し　ま　つ　1ま祠「（馴纏、）　wi源　／ならす（乎）砂 i万／
ならはす　（習・慣）糎 ii日i27ii2iii日iならラ’（奈良路）
｜???
　　　　　　　　　　　1ならはしはじむ （習姶）千二i源1
ならひ（ヨ冒・†貧） 　　　　　　　　，　　　　　　　　　　‘　　　　1　　　　・5i午i　i／i　2i／2i／i　i　i　i　i　i　iな　らひ・う　　（穆f4）　下　二 i徒2ならひく　（慣釆）力支 i…原／
ならび（ヌヌ’並） ／i　i3i　i　i2穿i　i　i　i　i　i　i　iIIIlIIIIIlllIならひTさぶ　（習遊．）w i源2な　らひすつ　　（習檜）　千　二
???
ならびおほレます　（佐在り四 ／i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iならびL　（奈艮人） i方2ならび1こ（並）痔 i入7
亨ら　〃しと　ゐ　　（習取）　ロワ ii／i川3日iii日iならびのい咋　人並ラ巴） 1衡ならひ1び　じむ　（習初）　下　二i源ノ1
ならびのをか（ヌヌ岡） ／iii／ii　iiiiiiiiならひまねぶ（…冒学）四 i…原2ならひレてなT　（習碕灰）回燦’
なら．3、　（習　”r貧）　四 〃i／iチi2i　2i／27　8i　3i　5i！i　2i　2i　3i‘　　　　　‘　　　　　．　　　　　・　　　　　，　　　　　　　1　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l ならびゆく　（並行）畑
???
ならひよむ（習読り御
???
なりぶ（並）陶 2i　i2i　i　i3先　〆i／i／i　i／i　i　iならびゐる　（並居）　エー i万3ならびとり　（並ノ5）　う妻 i万2
ならぶ　（並）下二 i3i　i　i　i／／i　2i　i　i　i　i　i2iタ”　　‘　　’　‘　　’　　”　　i　　’　　”　　iならふ（？）百
???
ならべおく　（並置）声
???
な　ら　べ寸　う　　（並栃）　　下　二 ii／iii／iiiiiiiiならべよす　（工寄）　千　二 i靖1ならぼふし　（奈良膓宏師） コi徒／
〔注〕
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なり（形） iiiii十iまi／iiii／ii■　　　　　‘　　　　　■　　　　　■　　　　　‘　　　　　　　■　　　　　I　　　　　I　　　　　‘　　　　　1　　　　　‘　　　　　■　　　　　■ ならやま　（亮良山） i方12なうんfζじ　（司P蘭陀々）ヵi徒3
なりあがゐ（威L）四 iiiii／i／iiiiiiiなり（生業） ．i万十 なり（鳴） li源2
なりい：ず（成出）千二 i　i2i　i　i　3i／i　i　i　i　i　i　i／1．．．．．IIII‘．．な　り　あき　ら　　（威θ月） i入／なごり　あつ　ま　ろ　　（ノ戎集）　1雪 i穴1
なりか19ゐ　（成支）　口 iiiii　ii／iliiiiiなりゐふ　（夙合）声 i源5な’1おく　（成置）ゆ li源ノ
なllく　（貝来）力支 iiiii／iiiiiiiI‘．．‘．IIIIIIIi2な　り　」つく　ろ　　（β〈2支）　千　二 i入∫なりおしろ　（1戎劣）ゆ 冷／
毛C　リ　そ　む　　（が～ネ刀）　千　二 　　　　　　　．i　i i　i i2i／i　i　i　i　i　i　iなり刀・カ’る　（鳴掛）四 i枕1な　り　刀《rちし　（万《碓）　廿多 i穴’
なりr二』ブ（貝江）㊥ i　i／i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　iなり刀・へる（成返）四 i源3なりげ（蕨）杉動 i枕／
なりとほ（業速） 　　　　　　　　．ii／ii／i　i／iiiiiiiなりさわぐ　（鳴騒）回
???
な　り　し　つ“ま　る　　（鳴鋲）　祖
???
なりのぶ（肴イ畜・成信） i　i3i　i／i　　i　2i　i　i　i　i　i　iI｝．．．．．1．．IIIなり　そ，3・　（灰添）　ワ 玩3なりr二だ（威氾） i天／
なり1‘じむ　（成焔）て二 　　　　　　‘i　i2i　i　i　／i／i　i　i　i　i　i　iなりちむ’　　〔ん品〕 i約なリプ　（成出）千二
???
なりはつ　（貝果）下二 iiili／iノ？iiケi／iiliii‘．．．‘．．．．．．IIなりLき（遁時） i入3なりとどろく　（鳴轟）四 i源／
なり1ざひ（生菜） iiiii／iiiiiiii／なりとよむ（鳴勧）⑮
????
なりなカ’　　〔人免ユ i鞄
な’1ひり（業乎） ／i　i／i　i　i　／i2i　i　i2i　i　i　iI　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1 なりのぼろ（威工）⑮ ii原6なりはつ　（鳴壕）　千二 i枕1
なりひらめく　（『鳥閃）四 　　　　‘　1　‘　’　l　l　l　ll　：21　：　1　31　：　l　l　l　：　：　lI　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　　　　　　　　I なりひさご（瓢）
???
　　　　　、なりふご（威湧） i人／
なりまさ　（潅攻・生多） iiiilii亨iiiiiiiなり琢さろ　（鳴勝）慣 i略1なりみつ　（鳴満りφ 瞬ノ
なりまさる　（威勝）四 　　　　　　　　　l　　　　li i　i i i’3i i6i i　i2i／i／iな　∫｝　も　　て　し、　く　　（が～そ『L）　　⑯
???
な　り　もて　し・つ“　（戸ミ才48ム）千二i撒角　1
なりみゐ　（滅私）上一 iii川iii．／ii／iiiな　り　芒ノ　て　まη、そ）　（成罷）　四i蒙　　／ なりや了　　〔人先〕 li枕1
な　り　｛〆て、アく　　（威行）　、醇 ／iiiii　ii／iiiiiiなりゆき　　　〔人品〕 i枕／なゐざは（鳴ラ尺） i万2
なりやむ　（鳴工）回 iiiii∂iiiiiii／iなゐしま（鳴鮪） i万1なゐr二き（鳴ラ竜）
???
なりゆく　（威行）● 5i／i　2i　i2i臼i　3iチi〃i　iチi／i／iなゐみ（鳴海） i更1なれ（↑） i万1
なゐ（貝・為）ψ 77i／3i233i十タi25iタηi／5『’i2虜oi　85i’7i　71i5乎i32iβム．　　　　　■　　　　　’　　　　　■　　　　　亭　　　　　　　1　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　．　　　　　● なれがほ　（馴顔り杉勧
???
なれき　　〔人先〕 i源／
なゐ（鳴）・ 3i　i2i／i　i〃i　8i　3i　i　i3i　2i／i’3なれく　（馴来）　力更 i膓原’ なれごろむ i方ノ
なゐ　（馴一r貧）千⇒ ／2i∫i　2i　3i　3iル2i亨i　8i”i　i5i　2i　i／o．1‘‘．‘Illl．．1なれ可が仁　（馴婆） ．i源1なれなれ・し1デ　（馴専・D　形勧i源2　　　　　　　　　　‘
なゐど　（鳴門） 　　　　　　，i　i　i／i　i　　i　i　i2i　i　i　i　i！なれまじらひありく（馬“1交与ラう四i膓舜　1なれむつぶ（馴睦）　ヱニ i汲2
なれ（走） i　i　i　i　i2i　i　i　i　i∫i　i　i十‘　°　°　°　‘　　°　°　°　’　‘　｝　‘　‘ な｝叉ゆく　（馴行）・
???
なれよう　（酬寄）●
??．
なκTぐ　（勘1過）　エ　ニ iiiili／iiiiiiiiなん刀’い　（｛豹海）　ヵ i竹3なんきやう　（菌旅）　ヵ i犬2
〔注〕
徒1方i大便i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
なれつかう3つゐ　（馴柱）四 ㍑Ui7i2ii㍑iiiなんくわ（南華）ヵ　　　i徒1なん1丁（酌象）ヵ　　　　　汰1
なれなをし　し　　（馴馬‘1「）　才ク ／iiiii”iiiiiiii　　　　　　　　　　　sなんず（難）サ蛮コ i源／ なんだい　もノん　（師1フ～．P『）　カiフ＼2
仁れまさろ　（馴勝）⑮ i－ii／iiiuiii／なんでん　（南殻）　ヵ　　　　i太午なんぼく　（向北）　ヵ　　　　i徒／
なゐ（地震） i／i／iii　iiiiiiii　　　　　　　　　　　1なXノゐん　（南院）　カ 　　　i人2　　　　　　　　　　　．な　人／　ゑ　ん！r三　う　　（向円堂）　　カ　iフc　　1
なん（難）ヵ 司／iiii／2iiiiiiii … …
な々ぞ（何）副 5i／iiii　i／iiiiiii i i
なん亨（汝）　　　． i／iiii／iiiiiii6i … …
なノレでふ　（イ可み）　塁L俸 2i　i／i　i　i　／i　i　i　i　i　i　i2i
… i
なん1二よ　（男セ）ヵ ／i／i／iiiiiiiiiii … …
：　1　：　：　l　　l　：　l　l　：　l　l　：■　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　■　　　　　　■　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　．　　　　1 i i
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　l　l　l
l　l　l　：　1　　：　：　：　：　：　：　l　l
… …?
：　：　：　：　1　　：　：　：　1　：　：　1　：■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　’　　　　　　‘　　　　■　　　　■　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　．　　　　． i i
に（丹） i／ii／iiiiiiiiii3に　（荷）　　　　　　　　　　1万ノ　　　　　　　　　　　． 　　　　　　　　　　一にあぷ（似合）四 　　i源1
に（二）カ ／ii6ii／i48ii／iiii／ii1二　が　し　　（苦）　アう　　　　　　　　　　i穴　／にがT　（逃）恒　　　　　　iヲ原／
｜ニカ・い　（二階）ヵ iiiii2ii／iiiiiiにがむ（看）四　　　　　　i源／　　　　　　　　　　　1にがむにがむ （老る）問 i八／
にかは（膠） ノiiii／iiiiiiiiiにがよふ（似通）口　　　　i源3にぎしが1さ　（競石ラ可）　　　i万／
ビき（日記）ヵ 2i　i3i　i　i　チi　i2i　ili　i　i　i’　’　’　’　’　　”　　‘　”　　l　l　l 　　　　　　　　　…にぎfニプ（熟田膓牢）　　　i万仁　　　　　　　　　　　1にきrニへ （4ロ細婦） 　　i万2
に　ごビ1‡15　し　　（聾」）　粁， ∫i　i　i　／i　i20i　i3i　i　／i　i　i　iにき1Tr三（柔堀）　　　　i万／にぎははし1デ（脈）形勧　壌’
1こぎ9むつ　（握才4）面 iiiii／iiiiiii／i　　　　　　　　　　　｜にぎ』1エひ（賑）　　　　　i征1　　　　　　　　　　　1にきぶ（菱）エち　 i才ケ
にぎる（榎）四 i　i2i　i　i　’i　i　i　i　i　i　i2i｜二きめ　（4ロ海舞）　　　　　i万／にぎやう　（二行）ヵ　　　冷／
七ぐ（送）千二 胡　i2i／ii8ぽ　ililili十ili‘　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　■　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　　　　　　1にぎ∫1ぱなつ（握放）回　i靖1にくど二ろ　（憎所り　　　　i靖　’　　　　　　　　　　　．
にく1ブ（憎）勒勧 にくみあふ（憎合）．　　i源1にくみうらむ　（憎怨）上二i源1
にくざ（’憎） ii2iii3iliiiiiiiにくみがr引丁（憎難）形勧i源1　　　　　　　　　　　’ 1こく、みがr二し　（憎董匡）　形　　i源　／　　　　　　　　　　　‘
にくさ1ア（・r曽）約動 にくみはらだつ　（憎腹立）司枕∫ にくみわらふ　（憎笑）ロ　i批’
にくし（憎）形1 ／8i　iタi／i／3i∫ηiro色↓2i〆i　i2i　2i／i　71　　’　　°　　°　　°　　’　　°　　°　　1　　°　　1　　”にくむにくむ　（憎憎）ロ　i源／　　　　　　　　　　　・ にくらη・（憎）形勧　　　遠1　　　　　　　　　　　．
にくむ（憎）四 乎i　i　i　i争i25i∫争i　i　i　i　i　i　i2にげう了　（逃欠）千二　　i竹1　」に｛丁∫う15　レ　まT　　（逃狂」）　声i枕　’
〔注〕
219
220
徒1方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
にぐわつ（二月）カ 川ノ∫ii－loiiiiiiiにげさろ　（逃払）⑮　　　i源／ にげなさ（似無）　　　　i源∫
にげ（似気） 2i　i　i　i　i十∫i　2i　3i　i　i　i　／i　i　　 　　　　　　　　1［こ　［ずグ）　（逃　目　）　　　　　　　　　　　　i…原　　／ 　　　　　　　　　　　1に二ぐさ（如耳）　 i方仁
1∋ブいブ（逸出）千二 i　i　i　i　i　2i　ili　i　i　i　i　i．　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I にこやη’　紡㊨　　　　　i源／ 1こ　こ　よ　刀、に　　　畠・l　　　　　　　　　i万　2
にげいろ（逃入）栖 i　l　i　！i　i　　i2i　i　i　i　i　i　i　　 　　　　　　　　．にこ“り　そむ　　（濁初）　千　二　　i膓彩　／ 　　　　　　　　　　　「にごりゆく（濁行）φ 　i後1
1つずカ・くる（逃毘〕下二 iiiii3ii／iiiiiiにこん（二献）ヵ　　　　i徒1にさい（二歳）ヵ　　　　i大1
にご∫［（濁） 2i　2i　i　i　’i　gi　i　i　’i　i　／i　i　i　 　　　　　　　　1じさん（二三）カ i枕11二ごんぐわつ　（ニヨ月）　ヵi穴　’
にごる（濁）慣 ノi　i　i2i　i　4i　i　i2i　i／i　i　i3’　’　’　’　”　　‘　シ　’　l　l　l　’！二　さ　ん　じ，～・ど　（二　三　†　ノ更）　ヵ　i方　　’ にさんじ．］・リやう（二三†両）カi人　1
にごんじふにん（z三ヤ人）ヵ i／i／－iiiiiiiii【二さ　ん　じやく　　（’＝尺）　ヵi‡え　／　　　　　　　　　　　1 　　　　　　　　　　　llこ　レ　ηく1‡　　（西Pl）　　　　　　　　　i》原　／
にさんど（二多度りη i∫i2iiiiiiiiiii1二　し　き　あヤつ　　（錦4受）　　　　　　　　iフテ　／1ニ　レ　さノ（ノ　で　う　　（西　三条三）　コ　i穴　2
1二ごん1こち（二三日）刀 i／iiiiiiii－i／i1二し　ちで　（ニーピ夜）　ヵ　　　　i犬』　／　　　　　　　　　　　1 1二　じつ　く　わん〆　（　二　丁　老：）　ヵiネに　／　　　　　　　　　　　1
にさん1二ん　（二ら人）　カ ’iiiul6i3iiiiiiiにしヒみ（西雷）　〔地品1i更11二しのみや　（㊨彰）　　　　　i蜻3
にさんねん・（二三年）　カ ii∫iii3i－．iiiii1ニ　レのみやビの　　（西彦殿）　1犬　↓　　　　　　　　　　　‘ 1二じ、3・あま　り　（二†　余）　コi天．　／　　　　　　　　　　　‘
にし（西） i3i／2i5i8i80i8同／一！1／il法’　’　’　”　　‘　1　”　　l　l　｛　i1こじふし、ち　　（二　†一）　カ　　1尺41二じふい　ち「こ　（二　↑　一　二）が源　／
！二　し」つも　て　　（西面） iii／i3i／5i3iii．iiii1二じふし’ちわんノ（二丁一坪）カi又　／　　　　　　　　　　　’ にレふジねん　（二丁五阜）ヵi穴5
にレき　（梯） i　i2i　5i／i　22i／i／i”i　i8i　i／i2’　’　”　　‘　　1　”　　l　i　l　i　i1二じぷごろく　（二†　五六）司犬　∫ 　　　　　　　　　　　‘1二じふごろく！二ち（二†互乞ロりカi蜻2
にしぐにG痴回） lll’ll／lll；／1：：：1　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　I　　　　　v　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　・　　　　．　　　　．　　　　． にじふごんし　（二丁三セ9りガi穴　11二　じ『3・ご「　人ノねんノ　（ニ　ヤ　ち麺卜）カi戊1＿　／
にしざま（西梯） i　i3i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　’　”　　；　i　i　i 　　　　　　　　　　｜にじふし（二丁国）η　　江／ 　　　　　　　　　　　Il二じふ　し　ち 　（二丁七）　カ　　i人2
1こレのきやう　（西京）　コ じじβ・し　ちねんノ（二†七坪）ヵi太2 ［二じふしち1‡ち（二†七ノ＼）ヵ㍑原4
にしび（西目） ii’i－／iiiiii｝i1二じぶ・し「ら1才rラf二ち（ち†叱ニノ＼日）ヵi曳喬　　1　　　　　　　　　　　1にじふtデやう （二 丁 ヌ》）　カiイ，　1
にしひんがし　（商東）
ll／1－31←いi3i－lI　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　．　　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　1　　　　　　　　　「　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　1 にじふに　（二丁　二）　ヵ　　　i犬　／にじふに｝欲／（二†二坪り力江！
にじふ（二”ヵ i　i’i／i　i　2i　2i　i　i　i　i　i　i．　　　I　　　I　　　I　　　．　　　　■　　　1　　　‘　　　‘　　　‘　　　．　　　‘　　　1 　　　　　　　　　　　11二　じふねんノ　（二　丁　坪つ　カ　　iフミ　8にじふ1才ちく　（二†八九）づ入　／
｜二　じ『，3・し、ち　1二　1ラ　　（　z　†　’　日）ヵ l　l81　1　1　　1　／1／1　：21　：　1　：I　　　I　　　V　　　I　　　I　　　　I　　　l　　　‘　　　．　　　．　　　l　　　I　　　I にじふよだし・　（二†余代）カi六．　／ ！二　じノ3・ろ　く　　（二　†　グ）　カ　　i入　2
にじふく｝二ち　（二丁　戊し日）　カ ii6ii／iiii．i2iiiiにじふろくわん（二す六件）ヵi八1　　　　　　　　　　　Il二　し　やく　　（　二尺）　ヵ　　　　　　　iネえ　3
にじふご（二丁五）カ ii／iii’iiiiiiii1こし　ゆ　　（二穆）　ヵ　　　　　　　　i挺　／にピんにん　（ニイ人）　ヵ　肺’
1二　じ　3・　ご　［こ　1ラ　　（　二　午　五　日　）　カ il8i3ii／U3－3Uばじぜ・い1（つ里）力　玩rにf≧し’（二代）力　　　医7
1こ　じふ　ご　ん　　（二　」「z）　ガ ii＋iii／iiiiiiii1二つ刀、1才　し」デ　（イ以イ寸）　形竿ガi源　／につカ’ふ（汗）四　　　　i万／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
に　じふさ　人ノ1二ち　　（二　丁　三日）力 ii仁i／ii2ii／U2iiiiにつそう　〔入采）　ヵ 液／ につつじ i万／
1二　じ　ふ　し　ち　｝こ　ち　　（二　†　七　日）ヵ i　i3i／i　i　　i　i／i　i2i　i　i　iにつらふ（円）問 i才2にでうおほみや（二朱匁惨）・i尺1
1
［二　じ　ふ　し　！：　ち　　（二　†　四　日）　カ iiiiii／i／iiiiiiにで’う　ビの　（二　条：λ殺）　コ i犬／ にで』う　ま　う　じ　り（：二朱頂丁ノ乳）コi戊し　1
にレふにさん（二丁二三）カ iiliii／iiiiiiiiにど（二度）ヵ i入31二な（略） Ii従／
に　じ，3・に｝二ち　　（二　†　二｜ヨ）　ヵ i　i3i　i　i　　i　i／i　i2i　i　i　i1こなひあぐ　（才旦工）　下　二 i靖／1二なτ〈あふ　　（荷堪）　下　二 i万1
1二じふ1二　んノ　（ニ　ヤ　人）　プ7 i　i／i　i3i　　i3i　／i　i　i　i　i2iになひいf汀（荷出）四
???
になγい彫く（才旦貧）四i橘1
1二じふ1工　1うにTラ　（二†八日）カi／i’i　i　i　2i　i2i　i2i　i　i　i’　’　’　’　’　　’　”　　1　　　’　”になひカ’ふ（槙代）千二 i蠣1レなびつブく　（荷続）下二i工1
1二　じふ　よ　つ　か、　（二　丁∀ヨ日）　コ 　　　　　　　　　：i　i5i　i　i　　i　i　i　i2i　i　i　iになびレつ（街椅）吟
????
にの　（揮）　〔東語〕 Ii万／
に　じ」・よ　1ニ　ラ　　（二　†　余1ヨ）　カ ii／iiii／iiiuiiにのぐし（年雲）〔東語］i万 ?1二1工き（庭オめ i蜻1
1二　じふよ　｝2ん／　（二　†　余タF）　カ iiiii∫iiiiiii／iにはくご（庭卑）
????
1パ5レくレ　副
???
にじふろくにち（二†志日）ガ ii6ii／iiiii2iiiiに1釘二つみ i万十にIJつとり（鶏） i万2
にしやユ　（向山） 3i　i　i2i　i　／i　i2i　i　i　i　i　i1二｛5）Σ刀・（庭叩）
???
にぱむ（鈍）鴨
???
にT（似）下＝ iiiii／i3iiiiiii’　‘　‘　’　”　　‘　”　　l　l　l　lにぱん（二番）ヵ i穴1にひカ’1ま（新河） i万／
1二つ　η、｝ま　し　　（イ※イ寸）　葡う i　i／i　i　i／2i　i　i　i3i　i　i　iにひき （二疋）カ
????
にひくさ（新卑） i万1
につく（似イ寸）四 iiiii／iiiiiii…2にひぐ’はまよ　（4斤桑委の i万／にひさきもり（細方人） i万2
につちゆう（冒申）ヵ ……………2…／…iii；iiにひτ二やま　（孝斤田山） i万／にひはr：（孝情） i万！
にでう　（二朱）ヵ ii7i！iiムoi6iiiii5ii’　’　”　　「　”　　‘　‘　‘　‘　l　lにひ1♂り（斬治）
｜???
にひ1エリ（新墾） i万！
になふ（荷）面 ㍑　：い　　：／：／：：1㍑ノ1．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　．　　　　1　　　　↓　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　1 にひまくら（新才幻 i挿／にひむろ’（斬室） i万3
にねん（二耳）ヵ i／i25iiiiiiiiiiiにひむ（孝懐）
｜????
　　　　　　　　　　　．にひやくくわん（二時）・i捉／
1引工（庭） 　　　　　　　　1ヲi i5i仁1／i　25i／十i　5i　3i／i司　　i／i27にひやくさい　（二後フ款りヵi八2にふ（再生） 1方5
に1獅’（俄）形勧 2i　∫i’oi　i　／i／03iムi’5i　2i　3i　i2i’i21　　　　．　　　　．　　　　V　　　　l　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　さ　　　　．　　　　I　　　　I　　　　I 1：ぶ（鈍）L二 i源／にふがく（入学）ヵ i源／
に1τヒリ（鶴） 一　㍑　：ノ15：1：：：い　ll　　　　．　　　　”　　　　　‘　　　　　　’　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　　　　　　　I　　　　I じふrこう　（八唐）カ i尺／にふrこう　さ　rブい　じんどの　（i4乏　／
に1才び（庭’尺） iiliii！i／iiiiiiiI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　I　　　　　I　　　　l　　　　・　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘ i 入道左人臣殿）コ i
にびいろ（鈍色） iiiii／9ii／ii－iiにふだうぜ．うしやう（入道．ケ将）ヵi穴．21こふだうちゆうじやう（入道坤将）カi大　／
1こひr二　ま　く、　ら　　（彰「そ’零巳） i……i…1…iiiiiii／　　　　　　　　　　　1じふだうでんη、（入道殿下）ヵ：犬／2． ｝二　、3・r三　う　ひや　う　」こ　き　や　う
（????
1こぶし　（統）動 2i一一ノi1－i．iiii … 入立扶多P卿）ヵ …
〔注〕
221
222
徳方i大i更i紫i源i枕螂後i土i古i伊i竹i
にふだう　（入道）カ ’・ii〃iiiβ・iiliiiiiiにふなみ（新嘗） i万／にふぶに　嘉ll i万2
にふだうちゆうなごん（入蓮才納言）ヵ ／ii3iiiiiiiiiiiにふめつ　（入滅）カ li入1にへ（贅）　〔党ル］ 1i万1
1二ふだう　どの　（入、1旦ノ殿）　づ ／ii・アiiiiiiiiiiiにヘビの（誓殿） i八1にほ（鳩） i源1
にへ（聾） ii／iiiii－iiii／　　　　　　　　　　　，1・ほ穴η’ゆ（繰）千・1万ノに1㍑乞Lめ（看’ケ女） Ii万／
1ニへの（餐野） iii／iii／i2iiiiiiにほ丁　口 i万2じほはし（匂）勒 i源2
にほどり（鳩・鳥） iiiii！－iJii／iii81こ1‡1∂　し　チう　く　　（匂置）　ロρ i剰にほはレご（匂） i源2
にほ1τて　（匂）● ii∫iii田iii’iiiにほ1工しそふ　（匂術）　千二i源／に13ひあふ　（匂敢）　千二 i苫1
にほひ（匂） 〃l　l　／1力　31’ρ7151／12；　121／：　18．　　　　I　　　　I　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　．　　　　． にほひおはす　（匂丘）ロ
??．
にほひか（匂看）
???
）二ほひあふ（匂合）四 i　i　i　i　i　！i2i　i　i　i　i　i　il　　I　　I　　I　　I　　　｝　　．　　1　　．　　．　　．　　タ　　‘に1翻刀’伽（匂重）移溺／にほひカ’よ、3・（匂通⊃　● i杷／
にほひいブ（匂出）千ち i－i川iiiiiiii／1二1きひそむ　　（匂初）　千　二
???
にほひひつつ　●
????
1こほひく　《匂来）　力支 iii／i泡iiiiiiiにほ．ひみつ（彫⑤回 i源61つほひや刀’1アご　（匂り i源／
にほひろる（匂散）四『 iiiii／iiiiiiii／にほひよゐ　（匂許）四
???
にほひわr・ろ（匂渡）椀
???
｜訓3ひやか　（匂）　％勧 i－ili〆ちiliiiiiii‘　”　曽　’　‘　‘　‘　’　l　i　l　lに1まひ邑とめ（看ケヤ） i万11二ほ」・（匂）千二 iアノ
にほふ（匂）⑮ i　’i　i／i／i孕5i　2i　2i／6i／i’午i　3i　i乎21こほふひやうぶきぐ7う　（匂i；原／
1
1二ほん（冒本りカ ‘1大5
｝二ほ人！（二品）ヵ ii∫iii5iiiiiiii集吾？御）コ … 旧3ん二く（日万回）ヵ i八2
にほんぎ（日村乙）カ　　　　　’ ii／ii2i／liiiiiii1二ほんしきぷきやう（二」品式多P6’P）が穴?｜二1き　八ンぜん　も！　ん（ζ一品7ネ竃Lr『）カiオ2し　／
にようくわん　（女官）　ヵ 一ノii3i3i6i川iiii’　’　’　’　’　’　”　　1　”　　1　’1二肪く（患椅来）力更
????
によいりん（如彪輸）カ i捌
1こ　よ　う　こ∴　　（女r捗P）　　ヵ 1　　：48：　／12：ノ221　51　　1　　1　　1　　1亭：　　lI　　　．　　　．　　　．　　　．　　　　．　　　I　　　l　　　I　　　’　　　I　　　I　　　「 1こ　よ　う　ごカ、う　㌧、（女御更衣）カil肩［71二ようごがた（女御労）・ほ／
にようごどの（女御殿）・ ii8ii／i6川iiiiii1二　よ　う　こ∨rごし、　（女管Pイペ）　カ　1宝角　／
…．
　　　　　　　　　　　Ilこよ うばうぐなま（セ乃車）コi源／
にようばう仕房）カ 〃㍑／9：：！51〃／1〃15111い　1，　　　1　　　‘　　　‘　　　1　　　　　，　　　‘　　　r　　　l　　　‘　　　‘　　　L　　　， によくらうど　（女、顧人） コ瞬1によ［デん　（抽▲り）ヵ 雁ノ
にようゐん（女院）カ ／ii’2iiii5iiiiiiiによげんて如源）　ガ 医／ によ　しやう　（女性）　ヵ
???
によふ（吟）⑮ l　l　l　l　l　　l　l　：　；　l　l　l2：11　　　1　　　．　　　．　　　．　　　　」　　　‘　　　「　　　「　　　「　　　‘　　　．　　　． 1二よ　じゆ　（→ぐセ需う　ヵ i徒1｝二よ　て　㌧、　（女・昂）　ヵ i入8
にゐ　（似）エー 17i十i3i十i午i／32i21igi5iムi2i4i3i∫3・　　　．　　　．　　　・　　　．　　　　　，　　　I　　　I　．　I　　　I　　　v　　　．　　　． 　　　　　　　　　　　1によでいにん／（如洗人）ヵ：人／? によにん（セ人）カ
???
にゐ　（惹）エー 21　1　：　1　：　　l　l　l　l／l　l　l　：／l　　　l　　　‘　　　‘　　　I　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　．　　　I　　　I 1こよひふす（・¶ワ怖人）四 隈2によべr二う　（セ別当）ヵ i源十
にゐく．二4幻　η ノi　i2i　i　i　　i／i　i　i　i　i　i　iによほふ（如ラ幻ヵ i入3によりんしやうにん（如輪上人）ヵi征1
．
にん（任）η によう（似島りの i万1にらみやゐ（8i己遣）“ i穴∫
〔注〕
徒i方i大i更紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
に初丁ん（人間）ガ 6ii／iiii／iiiiiii〆　　　　∀　　　　ぜ　　　　晴　　　　”　　　　1　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　「にらむ（睨．）ゆ i鴻31二　’∫　くつ　う　　（二　12勾）　ヵ i労／
にんな（仁知）カ ：；31：：：lll－／：：　　　　　’　　　　1　　　　｝　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　　． ｝こシtう　ち　カ、む　　（齢）　“夕 i徒11二7っじ　（λ二4ロ看）　カ ．i枕’
1・んわじ（4二孝ロ肴）ガ① ＋i／i＋ii／iiiiiiiiiじんが（人我）ヵ i徒1にんじ（人身）カ i徒2
l　lll：　lllll：：：↓　　　I　　　I　　　I　　　l　　　　l　　　‘　　　‘　　　r　　　．　　　1　　　．　　　． 1二んノじレア　（イニ勇r）　カ i天／　　　　　　　　　　　ll二んじγprうτ　（人数立）　コi徒／
lllll　ll：｝：lll：1：：　1：：：： ：：にん千（セめす隻コ i犬∫にんrごいじん（イ球臣）ヵi従1
lllll　lllll：：：1　　　．　　　‘　　　l　　　l　　　　‘　　　‘　　　．　　　1　　　．　　　l　　　I　　　l｜こメノ　＄ヲ“や　う　　（　人、→ξと】）　　ヵ i枕2にんびにん　（人非人）　カ i川
ll；ll　l；；llllllllll　llllllllにん打いてんノわう（↓二明天望）ηi夫2にんわうきやう（仁王鋤i批1………1…………………iiにんわうゑ（仁王合りη i源／ i
ll；ll　lll：1：lll：：ll　lllll：　ll
… i
ぬ
：：：：1　：：：：：　llll　　　l　　　l　　　l　　　’　　　　．　　　l　　　l　　　l　　　I　　　l　　　l　　　I i i
l　l　l　：　1　：　：　1　：　l　l　l　l
：：：ll　l：：：lll：
… i
ぬ（寝）千二 3i　i3i　8i　5i　56i　23i／5i　3／i乎i37i’7i／i～呂0ぬ（野）
??．
ぬえ（鶴）
???
ぬえどり（鵡鳥） ／iiiiiiiiiiuiぬえこごり　（鶴子鳥） i方／ぬかがみ（顧髪） i万ノぬか（額） 　　　　　　　I　　　　I　　　　　　　　l　　　　‘i　i2i　2i　i　　i亨i　i　i　i　i　i　iぬ0’ご（察余の ??? ぬ刀’づき（酸粟） i枕／
ぬかブく（額）四 i　i　i／i／i　／i2i　i　i　i　i　i　i2’　’　’　”　　　　　　　　　　　　　　　　｝ぬかプさお二なふ（額行）画i更’ ぬか“プきむし　（⇔F6頁弘） i勅
ぬき（緯） 　　　　　”　　i　l　i　’　i：　：　：　：　：　：　l　l　l　l21　：　1／’　　I　　I　　I　　l　　　‘　　I　　I　　I　　I　　‘　　，　　1 ぬがなへゆく　吻
??．
ぬきあし（才友足） i源／
ぬぎおく　（脱i匡）四 i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i2i’↓’’’　’”　‘’｝ilぬきあろ・（貫敢）下二
???
ぬきいブ（板出）下二
???
ぬざかく　（脱掛）千乙 ：　：　：　：　：　3：　：　：　：　121　：　1．　　I　　I　　↓　　1　　　」　　I　　I　　I　　I　　，　　‘　　， ぬきおくC鰭）四 i万1ぬきおろす　（ず千）　回 i万／
ぬぎ刀’ふ（脱換）下二 ii口砂ii／i／iiノー／i．　　　‘　　　‘　　　‘　　　・　　　　l　　　l　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　‘　　　‘ ぬこかく　（抜薙）　・F二 医ノ ぬきが1才（首河） 冴ノ
ぬきすC貧『わ iiiiiiii－i／i…／ぬぎ刀・へがう（脱換）形動概／ ぬきさぐ（祖下）千二 i尺／
ぬさみだゐ（貫6し）四 iiiiiiii川iliiぬぎすつ　（彪苫）下二 i源5ぬぎ可τ（脱権）
????
ぬく（貫・才友）醇 5：　／：　∫：　：　：　4：2：　：4：／：弗　／：　：3乎l　　　I　　　I　　　l　　　I　　　　I　　　l　　　‘　　　I　　　I　　　‘　　　‘　　　・ ぬ門ぷ（脱滑）下・ i源／ぬぎすべT　（脱ラ骨）凶 瞬亭
ぬく（抜）千二 ／iiiii与i／i一一ii．　　　　↓　　　　I　　　　I　　　　’　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　．　　　　‘ ぬきr・ゐ（貫室）四 i万5ぬぎたろ（脱皇）下二
???
ぬぐ（脱）四 ／ii－iβiタ日一／i3i／i3ぬきプ　　（板出）　千　二　、 i方／ぬぎっ（脆棄）千二 i才／
ぬけいつ（板出）下二 ii3iii2iiいい一．　　　．　　　■　　　．　　　．　　　　・　　　l　　　I　　　I　　　I　　　’　　　．　　　’ぬきとむ　（脆正）　千二
???
ぬごドと　む　（脱｛畜）　丁　二
???
ぬさ（幣） ：　　：　　：　　：　　：　／：　　：　　：3：　71　71　　：　　：ノ51　　　1　　　1　　　1　　　↓　　　　I　　　I　　　I　　　I　　　I　　　l　　　l　　　l ぬきまじふ（貫交）千二 iカ3ぬさぶくろ　（幣褒） iハ厚／
〔注〕Φ叩ん脚・εふくむ・
223
224
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
ぬし（壬） 8i／i28i　／i　i　gi　3i／i　2i　／i　7i　i／i　31　　　　1　　　　．　　　　l　　　　l　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I　　　　l ぬしま　（ラX島）　　　　　　　　　i工　！ぬすみ（盗）　　　　　　　i徒2
ぬすびと（盗人） 3i　i　i／i　i　2i　3i　i　i　i　i2i　i／ぬすみη’くす（盗隠）四　i祝／ ぬTみレていく　（盗行う函i源／
ぬすまふ（蛋）回 1　　　　．　　　　」　　　　1　　　　．　　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　「　　　　裳　　　　．　　　　I　　　　liiiii／ii－　iii，12ぬTみして　く　　（盗釆）　力　叉iラ原　／ぬながほ　（膓亭ゐPD　　　　i万／
ぬすみいつ（盗出）千二 l　l　l　；　1　2：　l　l　l　l　：／l　lO　　　　l　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　，　　　　I　　　　　　　　　　　l 　　　　　　　　　　　1ぬの刀’r二ぎぬ （オP肩衣）　　「万　2　　　　　　　　　　　．ぬのさ う　じ　（叩F葦子） コ　　iκ　／
ぬすみしろ　（盗取）四 iiiiilii／i．iiiiil　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　　　■　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　1 ぬのびき　（挿引）　〔陀β〕i俘〆 ぬのびやうぶ（挿所風）コi枕1
ぬすむ（盗）四 3i　2i　i　i　／i　2i　3i　i　i　i／i　3i　iぬぽ’f二　ま　　　　　　　　　　　　　　　；万8／ 　　　　　　　　　　　1ぬび（奴ピ卑）カ　　　　i方2
ぬの（枠） 2i　i　i　i　i　2i／i　2i　i　i3i　i　i31　’　°　‘　‘　　’　‘　1　‘　I　l　l　lぬひあふ（縫堪）千二　　i万／ ぬびおく　（縫置）面　　　i穴／
ぬひいゐ　（縫入）千二 ii／iii／iiiiiiiiぬひかさねぬ〃’かごぬ（絶i蒙／　　　　　　　　　　　1 ぬひきろ（縫％）レ　　i万／
ぬひめ（縫目） i　i　i　i／i　2i／i　i　i　i　i　i　i／‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　l　　　　　　、　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　I　　　　l　　　　l　　　　■ 重縫重）千二　　　　　i ぬひごま　（縫楳）　　　　　i煤／
ぬびレの（縫物） ii／ii十i／i／iiiiiiiぬひつく　（縫付）下二　　iガ／　　　　　　　　　　　1 ぬひじの（縫殿）　　　i耽／
ぬふ（絶）四 i　i　i　i3i／5i／5i　51／i　i2i　2i　i／21　　　　6　　　　‘　　　　’　　　　■　　　　　　‘　　　　■　　　　1　　　　⑯　　　　I　　　　I　　　　I　　　　「 ぬひなほす（縫直）四　　i枕／ ぬひ1才つ　　（縫呆）　千　二　　　　　i杖　　／
ぬま（ラ呂） i　i／i　i　i　　i　i／i　i　i2i／i5ぬまみプ（》召水）　　　i古1ぬらレそぷ（濡塘り千二　i源3　　　　　　　　　　　1
ぬらす（濡）四 i　i　’i　i　i〃i　i3i／i　i2i　i　i81　1　1　1　1　　，　”　　；　i　i　i　iぬら　し　そむ　　（濡ネ刀）　千　二　　iZ麦　／ぬリカ’〈T（塗隠）百　　i源ノ
ぬ’｝こめ（塗寵） i　i／i　i　i　7i／i　i　i　i　i　i2iぬ　り　す　う　　（塗据）　　下　　二　　　　　　i入　　／　　　　　　　　　　　1 ぬりぽね（塗骨）　　　　i泓／
ぬゐ（塗）頃 i　i2i∫i　i　2i　2i　／i　i　i　i　i／i　2‘　”　　l　l　　’　l　l　’　l　l　l　｝ぬろ（板）千二　　　　　i万3　　　　　　　　　　　1ぬゐさ　（：抜） 　　 　i源2
ぬゐ　c傷）千二 ノi　　i2i　4i　3i　3仁i〃i　6i3午i　　i／1i　7i　／i63ぬろぬろ　（板抜）　千二　　　i万2　　　　　　　　　　　｜ ぬうら刀’（緩）批勧　　　　i豫1
ぬゐし（温）勒 i　i3i　i　i　7i　2i　i　i　i　／i　i　i／°　l　l　‘　‘　　‘　1　し　i　i　l　i　iぬれあし　　（：需足）　　　　　　　　i枕　／ ぬれあふ（濡堪）下二　　i才／
ぬるむ（温）四 l　l：ll211：／：l　l：1．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　l　　　　　．　　　　　1　　　　　亭　　　　　・　　　　　I　　　　　I　　　　　I ぬれ刀’刀’ゐ　（ラ嵩掛う咽　　i枕／ ぬれがう　（濡）勒働　　　　i源／
ぬゐうが1蓉　（澗顔）勧勧 iiiiiliii／iiiii°　l　l　l　l　　’　1　‘　i　°　‘　’　1　　　　　　　　　　　1ぬれく（涌来）ヵ隻 i蜻／　　　　　　　　　　　1ぬれごろむ（濡衣） i源／
ぬれ（澗り l　l　l　l　l　／l　l　l　l　l／：　l　ll　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　I ぬれしめる　（：需湿）　頃　　　　巨原　1 ぬれそ二なふ（濡損り凶　隊1
ぬれぎぬ（濡衣） i　i／i　i　i　4i／i　i7i　i2i／i　i／’　」　’　”　　　‘　1　’　’　”　　1　’　　　　　　　　　　　1ぬれそふ （濡添）四 　　 i源／ ぬれとほゐ　（濡蓮）口　　iア2
ぬれまごろ　（濡口券う　四 i－　ii　ii／ii／iii：ぬれぬる　　（ラ嵩ラ嵩）　千　乙　　　　i…原　■ぬれぬれで（濡濡）句　　i源’
l　l　l　l　l　　l　：　1．　l　l　l　：　l
l　l　l　l　l　　l　：　l　l　l　l　l　lぬれひづ儒勧四　　ピ2ぬれまつはれつく（濡姥汀）田i枕∫　　　　　　　　　　　1
1　：　：　：　l　　l　：　l　l　l　：　：　lI　　　　　I　　　　　I　　　　　，　　　　　1　　　　　　　．　　　　　．　　　　　l　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　I　　　　　皇 ぬれまどふ（ラ需惑）田　　i蜻1ぬれηく　（璃行）■　　　i源／
：　：　1　；　l　　l　l　：　l　l　l　｝　1
‘　l　l　：　l　　l　l　l　l　l　l　：　1ぬれわr二ゐ（濡渡）φ　　i後1 i
l　l　l　l　l　　l　l　；　l　l　l　l　lI　　　　　，　　　　　1　　　　　，　　　　　I　　　　　　　l　　　　　l　　　　　．　　　　　．　　　　　‘　　　　　I　　　　　l　　　　　‘
… i
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徒i方i大i更i紫i源i枕鯖i後i土i古i伊i竹i
ii㍗　l　l　　l　l　l　：　：
l　l　l　　l　：　l　l　l
l　l　l
：　1　：
i i?
ii1　：　1　　：　：　：　：　：l　　　　l　　　　l　　　　　‘　　　　‘　　　　‘　　　　i　　　　l ：　：　1‘　　　　‘　　　　1 i i
ね（子） ii31iii5ili／iiiii／iね（寝り i万1ねうねうL　畠ll iラ原／
ね（昔）
?
i2i　7i／i／87i　5i／oi37i　2i2／i　2ii∬ねおきがほ（寝起顔） i枕／ねおどろく　（寝驚）頃 i枕ノ
ね（根） 3i、i／；／iチi〃i4i5i8ii　‘　　　　　I　　　　　Il3：／121〆チ　l　　　　l　　　　l ねおびれおく　（寝†年起）エニi枕
?
ねがつ（寝堪）千二 i才1
ね（嶺） iilll　lll511　　　　1　　　　1　　　　　　1　　　　1　　　　＄　　　　1 i7川一〃ねがひお［ポす　（願思）四 i別ねがひおむふ　（顧晃）間 i源1
ねいゐ（寝入）田 iii／ii／2i7i2iiil　l　ll　l　l ねがひくらす　（願幕）四 i万／ねカミひ　ま　つ　1舌ゐ　　（願纏’）千＝i膓原　／
ねおく　（獲起）L二 iiiii／i5iiii一 ねがひわr二ゐ　（願涙）画
??．
ねぐ（労）四
???
ねおびわ　（寝†斤）下二 iiiii亨i／iiiil　l　ll　：　1 ねくr二ゐ　（覆腐）千二 i蜻1ねくr二れがみ（寝腐皇） i枕／
ねがr二し　（寝難）勧 iiiii　ii／i／iil　l　ll　　　　l　　　　l わぐら（覆度）
???
ねくラす（覆幕）問
???
ね17、ぬ　（寝不堪）　千　二 iiiiiiiiii／1iii3ねこ　このつ　（多九） i枕／ね二まr二（猫螺り i従仁
ねがはし　（願）形 2：　1令　　　　‘ ：　1　：3：　1　：　：　ll　　　　l　　　　‘　　　　　‘　　　　↓　　　　‘　　　　l　　　　l ：　l　ll　　　　l　　　　I ねさう（年三〕ヵ
???
ねさ“レそむ　（根差初） 千二液／　1
ねがひ（願） 5iiiii23iiiiiii／iねざめがち（寝覚）形勧 i源6ねざめねさ‘’め（寝覚寝覚）i源2
ねがふ（願）画 9i4iiii／Oiiiiii ／i5ねじフつr二η、カぐで（才艮毛鍵あ耳）i万　／ねTぐT（寝過）四 i源2
ねぎ（禰宜〕 ii3：iiii／iiiil　l　ll　l　l ねすなき（鼠r鳥） ｜i枕1ねすみおひ　（鼠生） li蜻1
ねぎこし（祈亭） ii　　　　　I　　　　I　　　　Iiii2iiiii／iI　　　　I　　　　I　ii ね千もち　　〔植物別 i枕1ね千り（根摺） i壱／
ねくたれ（寝腐） iiiii3i／iiii：　1　：：　：　： ねそむ　　（覆初）　千　二
｜????
ねr二がりい・3・（妬言）四 i枕2
ね二　（易函） ／iii〆2iil7i5－U1　：　：：　1　； ねr二まレがほ　（迄后顔）形動i源1ねr二ます（妬）四 i源2
ねこめ（才艮込） iiiii／i／ii／ii：　：　：：　：　： ねrこみい々’り　（妬3ξ）
｜???
ねたみのの　し　ゐ　　（妬ワ宣り　t回i紫　1
1
ねざし（根左） iiiii5iiiii／i　　　　　． iiねf二み　と　　「〕　　（如ら后）　　ラ　隻 i竹／ね■げびと　（イを人） i万／
ねざむ　（寝覚）千二 iii／iiiii／｝i／i， i／ね■こわT　（披殺）・
???
ねザゆがむ　（族歪りw
???
ねざめ（寝苞） i／i ：／：／：71／1／：21：／ll　　　　l　　　　I　　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I 　1：／I　　　　l　　　　l ね1デよ　ゐ　o庚名L）　四 i徒］ねつこぐご i才／
ねずみ（坑） ／iii－　i！iiiil　l　ll　l　l ねビ（寝処）
???
ねど二ろ（根所）
??，
ねr二がゐ　（妬）ρ ii：ll柘亨：：：：「　　　　l　　　　V　　　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　1 1　：　：1　　　　‘　　　　1 ねどころ（寝芦D i祝／ねなき　がう　　（看膓江）　］力勧 i霧3
ね↑二げ（妬）形動 ii㍉2i12i3i／iiil　l　ll　l　l ねぬなは　（手㈱菜）
?????
わ1才ふ（ネ艮延）θ
??．
ねr二さ　（妬） ／iiiii2ii2－iiiiね1∫リあつさ　（根5長拷） i万1ね19ゐ　（覆腫）千二 i枕1
〔注〕
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徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
わf二し（妬）勅 ’i　i　i　i3i　67i2∫i　i　／i　／i　／i　／i／i〆■　　　　’　　　　l　　　　l　　　　「　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　‘ ねはゐ　（孝占）函 i徒1ねはんゑ（浬※余）ヵ i徒∫
ねたむ（妬）声 iliii／iiiiii／iiねび∪♂はる　（加）問 i源／ねびご（御）コ ．i源／
ねぢく（拗）千シ ／i　i　i　i　i／／i　i2i　i　i　i　i　il　　　　l　　　　l　　　　．　　　　‘　　　　　．　　　　・　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　．　　　　． ねびすぐ　（過）L二 i源2ねひとつ　（チー） iイア2
ねぢ1了がまし　（拗）勒 iii／ii2iiiiii・iiねびLとのふ（整）四
??．
ねびLとのほ力　（整）四 i源3
ね　ぶ（　f∠　1つド’　（脈、）　　¶り　勧 iiliii5i／iiiiiii■　　　　I　　　　l　　　　‘　　　　■　　　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　I　　　　I ねびなる（威）⑮ i源1ねびびヒ（人） i…原3
ねぶたし（眠）約 ／iiiii／oi6i！iiiiiiねびまさワγPく　（勝行）面i…原1? ねびまさゐ　（勝）四 i源31
ねぶり（眠） ／ii㍑i2i／iiiiii・ねびむておはす　（丘）千二i源／ ねびゆく　（行）⑮ i源3
ねぶろ（眠）頃 3i　i　／i　i　i　／i　3i　2i　i　i　i　i　iねびゐ　千二 畑1ねぶ（合散禾）
???
ねや（寝、屋） ／iい　ii5ii／iiili／i／i／1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　．　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　l　　　　I　　　　l　　　　l ねぶ　　エニ i…原川 ねぶカ、し　　（穿艮深）　和ク i源1
ねよつ（チ四） 一liii　i／iiiiiiiねふす　（寝臥）回
??←
ねぶr二ご　（眠）
???
ねんがう　（坪号りヵ ノi　i2i　i　i　　i　i　i　i　i　i　i　iねぶつ〔念仏）ヵ i蜻2ねぶりごゑ（眠声）
????
ねんごろ　（羅）形勧 4i’ili2i　i45i　ili　i　i　i7i　iねぷりゐる　（眠后）　エー
??．
ねぶ’ノεり　（眠居）ラ更
???
ねんじレ’ゐ　（念八）糎コ ii／iiiハ　iiiiiiil　’　’　’　’　　”　　l　l　i　l　l　lねまち（覆待）
????
ねまどふ（寝惑）● i枕1
ねんじη’へす　（念返）四コ ：　l　l　l　l　51　12；　；　；　l　l　lI　　’　　，　　，　　1　　　．　　1　　．　　．　　1　　」　　1．　1ねみみ（覆耳）
??｜
ねむころ　副 i万2ち
ねん！じす「ぐイ「　（念過）　θ　コ i／iiii2iiiiiiiiねもころころに　　劃 ??? ねやど（寝厘処） Ii万／
｝つ4ノじわr二ゐ　　（念汲）　籾　コ iiiii／iiiiii／uねや19らこT｝で i万／ねよ1デ（寝良）形動 i伸／
わん／じネつぶ　　（念イ芭）　エ　ニ　コ i／iiiiiiii口／iiねら（嶺） i万／ねらひ　（狙）
??．
ねん↑（念錦）ヵ ii5i’ii’7ii／iiiiiiねうふ（狙）回 i万／ねり（練）
???
ねんず（念）寸支コ 一7igi／i牛アi6i’ケiii－／i‘　　　　‘　　　　1　　　　■　　　　■　　　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　‘　　　　‘　　　　．ねりいブ（練出）千二 ．i源1ね’1いろ（練色） i沈ノ
ねんねん（念念ヅカ 2：／l　l　：　l　　l　l　l　；　1　：　：　：l　　　　l　　　　，　　　　1　　　　，　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　，　　　　O　　　　l　　　　l　　　　　　　　　　　　I ねりさまよふ（練務復）問i耽1ねり　そ　す　　（練過）　悔 i蜻ノ
ねんぶつ　（念仏）ヵ 8i／ili／i　i～？i2i　i　i　i　i　i　i°　1　1　‘　’　　，　L　°　°　°　°　‘　；ねろ（練）四 i枕2ねろ（葭）
???
：　l　l　l　l　　l　；　1　：　：　l　l　：l　　　　l　　　　O　　　　I　　　　I　　　　　‘　　　　．　　　　．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l ねん（念）ヵ i従／ねんがくあざり　（阿閣梨）ヵ際／
l　l　l　l　l　　l　：　：　：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　：　：　1
ねんくわんわんしやく　　　　　　　　　　　1（昇i犬5ねんごろがろ　（懇）・ i源3
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　：　：　l　l‘　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　，　　　　　1　　　　，　　　　．　　　　．　　　　1　　　　‘　　　　’　　　　1 官昇爵）カ … ね式ノじ　あぐ　　（念工）　千　ニ　コi枕　／
1　；　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　　l　l　；　；　l　l　l　l
ねん〆じあ3・　（炎≧敢）　千　ニ　コi元原　／
1
ねえノ　じあま　ゐ　　（念余）　悔コi源　／
1
一ii－iiiiiiiねんじおレふ（念思）慣コi蜻1ねんじがたレ　（念難）　形コロ脅　／
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
l　l　：　l　l　　l　l　：　1　：　l　l　：
l　l　l　l　；　　l　l　l　l　l　l　l　lねんじく　ら1「　（念墓」）　四コi北2ねんじすごす（念蓮）卿コi源ノ
l　l　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l．　　　　l　　　　l　　　　↓　　　　↓　　　　　I　　　　I　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I 　　　　　　　　　　　1ねんじのぼゐ（念L）四コi枕／　　　　　　　　　　　，ねん！じ　［才つ　　（念果）　下　ニ　コi》原　’
l　l　l　l　：　　l　l　l　l　l　；　l　l
l　l　l　：　：　　：　l　l　l　：　l　l　lねんじゐろ　（念屡）　L一コi源／ねんすごゑ　（念舗芦）　コ　　iま角1
l　l　l　：　l　　l　l　l　l　l　l　l　l‘　　　　1　　　　．　　　　．　　　　l　　　　　l　　　　l　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　タ　　　　タ 　　　　　　　　　　　．わんでrごう（念き南史）カ　i源6　　　　　　　　　　　1ねんち“り）うぎやうじ（昇甲行孝）カix　∫
l　l　：　：　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　：　：　：　：　　1　：　l　l　l　l　l　lわんぶつしゆじやうゼ三，3・じゆふi元原　／ねんぶつそう　（念イム僧）ヵi源2
l　l　l　l　l　　；　l　l　l　l　l　l　l、　　　　、　　　　、　　　　1　　　　）　　　　　1　　　　、　　　　i　　　　、　　　　1　　　　1　　　　、　　　　、 しや（念イム泉生摂取不稽つヵi　　　　　　　　　　I
…
l　l　l　l　l　　l　l　：　：　l　l　l　l
：　l　l　：　l　　l　l　l　l　l　：　1　：
… …
l　l　：　l　l　　l　l　l　l　l　：　：　1．　　　　’　　　　”　　　　‘　　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　・　　　　‘　　　　’　　　　． ，　　i
…
の 1　；　l　l　l　　l　l　l　l　l　l　l　l
l　；　l　l　l　　l　：　l　l　l　l　l　l
… …
の（野） 2i　i十i　6　i　i25i　3i　3i22i！i25i　7i　i77のいふす （伸臥）　四　　　　i犬　／ のう　（灌）　カ　　　　　　　　i従／　　　　　　　　　　　’
のがゐ（逃）千二 仁i3iii∫i22ii∫iiii／iiのう　（能）カ　　　　　　i徒6の　う　じよ　　（有邑r箸）　ヵ　　　　　　け疋　2
のがれがた　レ　（逃難）　％ ／iiiiigiiiiiiiiのη、セブ　（野｝5し：）　　　　　　　　　　i古　2のがなへゆく　　声　　　　　i万2　　　　　　　　　　　．
のき（軒） ⑳がひ（野飼）　　　　　声／ のが’5・　（野飼）　四　　　　　　　　β麦」2
のき1ゴ（軒端） 　　　　　1　‘　‘　i　i　’　i　iiii／ii4ii／iiiiiiのがみ（野）　〔地危］　　i更／　　　　　　　　　　　‘ のがれく（遊来）力叉　　i徒／
のく（追）宙 iigiii2iiiiiiii■　　　　1　　　　．　　　　．　　　　■　　　　　　’　　　　■　　　　■　　　　．　　　　■　　　　1　　　　．　　　　． のがれこと1丁　（遁辞）　　　i源／　　　　　　　　　　　1のがれごろ（逃み）φ i従／
のく（退、千二 2：　：ハ　　l　l　　：21　1　：　：　1　：　：’　　　l　　　l　　　l　　　‘　　　　’　　　l　　　l　　　　　　　　l　　　　．　　　　．　　　　．　　　　　　　　　　　　． のがれゆく　（逃行）　⑮　　　i古　／ のがKわぶ（逃佗）エニ　琢～
の1丁ざま　（仰橡）． iiliiiiばiiii／i　　　　　　　　　　　1のぎ（野禾） i才／ 　　　　　　　　　　　1の．きr／1ア（軒長） 　　　i従／
のニ　レおく　（残置）　w 　　　　　　　　　　．　　　｝liiiii／iiiiiiいの1丁あふ（退敢）千二　　i徒1〆〕けくび（仰質）　　　　　梁二／の二す（残）w 5i　i　i　i／i　26i／i／i　2i　i／i　i　i3｝　　　　■　　　　．　　　　‘　　　　I　　　　　　I　　　　■　　　　‘　　　　●　　　　■　　　　■　　　　．　　　　． のこ　（能許）　　〔地品J　　　　i方2　　　　　　　　　　　’のこぎワ （砺）　　 　　 　　i従2
のこ，3・（拭）四 ／：　121　1　1　71　1　1　1　1　：　：　：2　　‘　　　　　　　　　　‘　　　　，　　　　‘l　　　　I　　　I　　　　l　　　　　I　　　　‘　　　　　　　I　　　　I　　　　I グ｝こ　レ　と　どむ　　（残留）　千　二i《原　／ のこひあふ（拭合）w　　i源1
のン1（残） 2ii／i5i／i77i兎ノiii2iii　　　　　　　　　　　1のこひかく了 （夙隠）四 ii源／のこひ可つ　（拭捨）下二　冷／　　　　　　　　　　　1
のこワゐろ　（残居）エー 1：：：：’：’：：：：：：：‘　　　　，　　　　’　　　　‘　　　　，　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　‘　　　　‘　　　　l　　　　　　　　　　l　　　　l のこひr二だら可　（拭煽）・i源∫のこりすくな1ゲざ（残ケ）i源／
のこゐ（残）四 5i　3i　3i　3i／i　8’i仁i　2i　i　i3i／i／i■　　　　1　　　　．　　　　1　　　　■　　　　　　」　　　　1　　　　‘　　　　．　　　　l　　　　I　　　　l　　　　I のン1すくなさ（残ケ）　瞬／グ）こ　り　と　ど　ま　ろ　　（残留）　四i源2　　　　　　　　　　　1
のさき（荷前） 1iiiii　iiiiiiii／のこりとまろ　（残⑫）四　瞬チ のこん　（残）　　　　　　　　i蜻／のす（棄）千乙 ii5iiバ！妬8i亭iiiiii．　　　　I　　　　I　　　　I　　　　↓　　　　　’　　　　I　　　　I　　　　I　　　　I　　　　．　　　　．　　　　‘ のさか　（野攻）　〔肥危］　i才／　　　　　　　　　　　’ のじ　（虹）　　〔東8砦I　　　　　i万　／　　　　　　　　　　　，
のぞく（覗）西 ：　12　　1214チ；31／：　l　l　l　l　l．　　　　I　　　　l　　　　I　　　　．　　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　1　　　　1　　　　　　　　　　1　　　　1 のじま　（脅島）　　　　　　　i万ク のぜ丁う（栗垢）千二　　i竹／
〔注〕
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’ i方i大i更1紫i源i枕i蜻i後i土i古i倒竹i
のぞみ（ず） 5i　2i　i　i　i　3i　i　i　i　i　i　i　i／■　　　　I　　　　l　　　　I　　　　I　　　　　　」　　　　■　　　　■　　　　↓　　　　↓　　　　1　　　　‘　　　　■ 〆〕ぞ’きあ　り　く　（司見考）　間　　i源　／ 《のぞごゐる　（蓼島ノ多）　L　’　　i諌　／
のぞむ（望）四 3i／i2i　i　i　gi　i　i　i2i　i　i　i　　 　　　　　　　1のぞく　（臣島）●　　 　　　P原1　　　　　　　　　　　．のぞみのの・しる　（勾！馬） 声i天．1
のぞむ（臨）函 5iiiii／iiiiiiiiのぞ’みもノふ　（望毘）　・　　　i万　’ のrこま　1訴ぜめ1才　丁　（宣イ〉）千二i…原　！
のたうぶ（宣）⑮ ii2iii　ii／iiiiiiのf・甜ゼおく（宣置）四瞬2　　　　　　　　　　　1の亡ま1まて撒しら T（宣豪ロ）下二i舜2
のr：まひあ任丁　（宣合）　千二 iii．ii十i／iiiiiii．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　．　　　　　‘　　　　1　　　　　　　‘　　　　‘　　　　1　　　　．　　　　．　　　　↓のf二ま13ぜつく　（宣付り千二i源1のr二315ピな可　（宣為）●i糠／
のrこまひいfどす　（望畠り⑮ ／iiiii／iiiiiiiiのf・ま［♂引わ（宣釆）千・畑／ のたまはせ1栂つ（勤支）回鴻／馳　　　　　　　　　　　‘のたまふ　（宣）　⑮ 8ii膵i3i屈〃2乎i〃i％　iiii3i虜fi1　　　　‘　　　　’　　　　■　　　　‘　　　　　　．　　　　■　　　　■　　　　■　　　　■　　　　l　　　　I　　　　， のr二ま1τ也やる　（宣遣）田i源　1のたまひあがす　（宣明）田i源2
のち（彼） 50i∫i98i’7i〃i277iタ7i23i／Oi2i／3i／li　6i80のr二3ひあブく　（亘預）千二i源2　　　　　　　　　　　1 のf二まひいブ　（宣出）　千二i源31　　　　　　　　　　　1
のちぜ（後1頼） i　i　i　i　i　2i　i　i　i　i　i　i　i／■　　　　l　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　l　　　　‘　　　　■．　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　I のrこまひうごがT　（皇勧）面i源∫のf二まひチうき　つ　（宣オ是）千二i源2
のちtζ　（後瀬）　（地危〕 iiiii　iliiiiiiilのr二まひおく　（宣置）　四　｛源21のr・まひ捌ぎす（豊か・瞬1
のちのち（後後） i　i十i　i　i　2ili／i　i　i　i　i　i■　　　　　．　　　　　■　　　　　■　　　　　1　　　　　　　⑯　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　1　　　　　‘　　　　　‘　　　　　1 のr二まひη’く　（宣掛）　下二i源3のr二まひかはす　（宣文）⑮i源ノ
のどカ’（長閑）稿勧 4i　i／i　2i／i∫06i〃iノムi　2i　i　i　i　iのrニユひかよふ　（宣直）⑯i源／　　　　　　　　　　　1 のr二まびく弓丁　（宜看）画i］扉／　　　　　　　　　　　1
のどヒrし　（長閑）杉 バ　／i　i　i　i／oi　i6i　3i／i　2i　2i　i‘　　°　　°　　1　　°　　°　　1　　’　　‘　i　　l　　l　　lのr二まひけつ　（宣消）　四　　i源十のr二3　ひ　こ　し　ら5・（宣栴）『F二i源　1
のどむ　（如）　千二 i　i　i　i　i〃」i　i2i　i　i　i　i　iのrこまひさT　（望」L）　四　i埠7　　　　　　　　　　　1 のたまひさだむ　（宣足）・F二i源／
のどやη’（長閑）和動 5i　i’i2i　2i刀i　2i　2i　i　i　i　i　i°　　l　　I　　I　　‘　　‘　　°　　°　　°　　’　　°　　°　1のr二きひさわぐ　（宣騒）回i源1　　　　　　　　　　　．のrこまひさわやぐ （宣更）四巨原　1
のなか（野マ） i　i　i2i　i　／i　i　i2i　i／i　i　i／のたまひしらす　（宣知）千二iラ原’ のr二まびTさぶ　（宣）　エちiラ庶1
ののレりあびT　（駕明）　四 iiiili　ii／iiiiii°　　°　　1　　°　　」　　1　　”　　，　　°　　1　　’　　1　　　　　　　　　　　．のたまひすつ （宣、楕⇒　千二i源2　　　　　　　　　　　1の仁まひすべ寸 （宣…費）四i源　’
ののしりあふ　（罵合）　田 ’iiiii　i／iiiiiiiのτ二まびr二はぶゐ（宣戯）千二i霧’のたきひちぎゐ（宣契）四i源5
のク）し　りみつ　　（罵満）　四 ii　i／ii　iiliiii　iiI　　　　　‘　　　　　I　　　　　I　　　　　l　　　　　　　．　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　I　　　　　■ の仁まひつく　（宣付）　千二i源5のr二まひつく可　（宣尽）・i…原／　　　　　　　　　　　1
ののレゐ　（喧・罵）　四 3i　　i／Oi　’i　7i　3’i　　i乎3i　　i　3i　　i　　i　／iのrこ3びつブく　（宣統）下二i源10のf二まt♪なげく　（亘歓）四i湯し’
のぶ（延）エニ ノi　i3i　i　i23i／i　i　i　i　i　i　i．，・．■1．．．皇’II　　　　　　　　　　　．のf二まひなT （宣為）ロ　i源12のたまひなゐ　（宣飯）四　i源2　　　　　　　　　　　．
のぶ（延）千乙 1ii3ii／iβii／iliiiii／のrこきひのがゐ　（宣遁L）千二i霧［／のr二まひはじむ　（宣初）千二i源／
のぶ〔述）千二 i2i　i　i　i　2i／i　i　i　i　i　i　i■　　　　l　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　　　l　　　　I　　　　I　　　　I　　　　l　　　　　　　　　　斥　　　　，　　　　1 のたまひはつ　（宣果）　千うi源3のr二まびはなつ　（宣うx）四i源／　　　　　　　　　　　1
のべ（野辺） i／i／i3i2i23i　ili／Oi／i’6i／i　i侵のr二まひふろ　（宣触）　千二i線2のr二きひまぎら［才可（宣紛）四i糠2
の1奮’T　（L）　下二 ／iiiii　iiiiiii！i／■　　　　　I　　　　　I　　　　　⑯　　　　　4　　　　　　　．　　　　　1　　　　　●　　　　　‘　　　　　‘　　　　　↓　　　　　1　　　　　‘ のr二款　ひユつに［可　　（宣二‡屡）画i源2　　　　　　　　　　　1 のた参ひみろ　（宣見）　工一i》原’　　　　　　　　　　　．
の1ず」｝く　（上釆の　ガ支 iiilii　iiiiiii／iの仁まひやぶゐ　（宣破）四旨厚1 グ）rこま　ひやろ　　（宣」置⊃　●　　i↓原午
〔注〕
徒i方i大i更i紫i源i枕i蜻i後i土i古i伊i竹i
．のぼりくτ69（L千） ii㍍一i／iiiiu／のτこまひよる　（宣．肴）　四 漉2のf二まひわr二ゐ　（宣疲）四i源f
の斜くだゐ（工下）四 iiiii／ii／iiiiiiのr二まひわづらふ　（宣煩）拍レ原　’
1 のち　ヒやま　　（44三頼山　） li万／
のぼりゐゐ　（工居）　エー i　i　i　i　i　／i2i　i　i　i　i！i／i．　　　　．　　　　，　　　　．　　　　1　　　　　．　　　　　　．　　　　．　　　　．　　　　・　　　　．　　　　．　　　　． のちとげ（後遂） i犬／のちのさが　（稜嵯峨）　コ i徒2
の｜奮ゐは）口』 8i／i32i’7i十i　52i28i／4i／i　6　i／iチiδ｝i　7のちのと伊 （後鳥羽） Ii綻乎のちよき（按蒔） ．i苔1
のむ（飲）四 βi　i　i2i　i　2i　7i午i　i／i　i81／i〆ア1　　　，　　　．　　　．　　　．　　　　1　　　．　　　．　　　｝　　　I　　　I　　　　　　　　　　　‘　　　　1のブかご（野阜） i方2のつしり（野鳥） β1
のレ「1（野身） i　i　i　i　i　　i　i　i2i　i／i　i　i／のし（能登） i万2のど（吋侯） i万／
のや3（野山） 3i　i　’i　li　i〃i　i　i　／i　i2i　i2i／‘　　　ト　　　I　　　I　　　I　　　　I　　　I　　　び　　　．　　　．　　　．　　　1　　　1 のとカ’（能登喬）　〔弛品］i万
?
吐が1工（能酬） 汚2
のら（野） 2……ii…／……………／………／のビ｜rご　（長閑）
???
のLゼ（能登淵）
???
のり　G象） i　i／i　i2i　gi　i　i　i　i　i　i　i／．　　　・　　　皇　　　．　　　．　　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　．　　　↓　　　． のLピがは（能登剰） i才1のど1二　副 i万3
の　り　二「ぎゐ　　（弁ミ髪こ）　下　二 i　i　i　i　i2i　2i　i　i　i　i　i　iのビのピヒ　　副
????
のどまゐ　（如）回
???
のり1わ（棄果）千・ i’ iii－2i／iUiiiのじめおく　（孝ロ置）　四 i源2のど∂りがたし　（40難り　約 i膓原2
のリレの（東物り i／…lii／……li－iu　　、のどリカ’　膨勧
???
ののしり（罵） i入／
のりゆみ（購ろ） 1…lll4112一一li’‘‘‘‘　’‘’li’i｝ののしりお二なひあかず（i枕1ののしllおはT　（罵狂）●i派1
のる（鋲）⑮ 7i3i21i十i7i29i30i’8i十i5ili4i〃i25罵行明）四 i のの　レリ　さわぐ　（罵騒：）ρi源　1
のわき（野分づ ／i川ii5i！i／iii－．i’’’’’　’’”　llllののしりまうT　（罵申）四i蜻
?ののしりゐゐ　（罵尾）　エ’i柴∫
lllll　lllllllll　　1　　，　　l　　l　　　l　　‘　　1　　．　　1　　1　　1　　，ののしりをり　（罵居）　ラ妥i源／ の1ゴ13ゐ（延）四 i靖1
：1：ll　llll：ll：1：lll　ll：：1：：：のLゴふ（述）千二
???
のばふ（姓）千二 ‘i役1
……1……口1…i……iのはら　（野原） i源1のび（延） i人／
lllll　lll；1：1：lllll　llllll：1のび（野X）
．i万1のびあがる（延工）・ i口
l：ll　lllll：llI　　r　　l　　l　　‘　　　l　　 　　l　　I　　I　　．　　s　　’のびらη’（イ申）形動 i源3のぶかf二（亘方） i耽2
lllll　llllllllll　： ； lllのぶr二η・（皇秀） i噺のぶつね（槁縁） i枕1ll：：：　：：1：：・llll　　l　　．　　．　　l　 　l　　，　　1　　．　　1　　，　　‘　　， のぶLき（宣時） i徒1のぶまさ（P東政） i穴1
ll：；；　：：llll；ll：lll　ll：lllllのぶみつ（延光） 汰1のぶよし　　（人危〕
??，
llll　lllll：1：‘　　．　　，　　r　　l　　　’　　l　　l　　‘　　．　　．　　r　　’のべ⇔（述遥）ロ i源1のぼり（工） i穴1
lllll　llllllll：l　l ：llのぼ1｝お1雲し3可　（L丘）四i湯11 のぼ1）仁つ　（工立）口 ぴ2：1：ll　l：1：．：：llI　　　I　　　‘　　　‘　　　↓　　　　‘　　　1　　　．　　　I　　　Iヂ　　I　　　l　　　I の1筈9つく、　（工着）　四 i更1のぼりつf・ふ（工仏）声 i耽1
〔注〕 229
230
’ i方i大i更濠i源i枕i蜻i後土i古i伊i竹i
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　l
l　l　；　1　1　1　1　1のぼりつビふ（壕）四 i檬ノ刎劉はつ（L果）下二 i源ノ
1　：　l　l　l，　　　　．　　　　l　　　　l　　　　↓ l　l　l　l　l　：　：　1‘　　　　，　　　　．　　　　．　　　　．　　　　1　　　　．　　　　‘ の1ぎ’1ゆく　（工行）回 i源／のぼりわブらぷ（登煩）ロ江／
1
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　：　1　：　：　l　lのぽゐ　（耳）　〔人ゐ〕 i穴／のみ（友） i枕！
l　l　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　，　　　　「 l　l　l　l　l　l　l　l．　　　　．　　　　‘　　　　．　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘ のみくふ（飲食）四 iエ／のむ（祈〕四 i万5
l　l　l　；　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1のやき（野焼） i靖1のやまつかさ（野坤） i万1
l　l　l　l　：1　　　　．　　　　．　　　　1　　　　． l　l　l　l　l　l　：　ll　　　l　　　l　　　‘　　　‘　　　l　　　l　　　． のらん力’ぬ（曽r馬x堪）下二鴻　　　　　　　　　　．
?
のらふ（告）⑮ i方’
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
；　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1のらやぶ（野蘇） i源／のワあふ（罵楡）ψ 液～
l　l　l　l　l．　　　　l　　　　l　　　　．　　　　1 l　l　l　l　l　l　l　：1　　　　1　　　　1　　　　1　　　　‘　　　　‘　　　　．　　　　． の　り　う　つ　ゐ　　（末孝多）　耀ヲ i蜘の　おくゐ（案佐）下・
??．
l　l　l　l　l
；　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　：　1の咋おほす　（粂果）　下乙 i蒙1のりく1引儒ゐ（※カ・）・ i績1
l　l　l　l　lI　　　　‘　　　　‘　　　　I　　　　I l　l　l　；　l　l　l　ll　　　　‘　　　　1　　　　‘　　　　l　　　　l　　　　‘　　　　1 のりご↓つぐ　（案騒汀　⑮
???，
のりそふ　（棄添）慣
???
l　l　；　；　｝
l　l　l　l　l
：　l　l　l　l　l　l　l
l　l　：　l　l　l　l　lのりそむ　（衆初）下二 i後1のりたカ’（則隆） i就3
l　l　l　l　l‘　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l l　l　：　l　l　l　：　1．　　　　l　　　　l　　　　¶　　　　l　　　　I　　　　‘　　　　‘ のりつブ〈　（・泉続）　ヴ i祝∫のりな靖（剰）ゆ i枕／
（　l　l　：　l
l　l　l　；　1
l　l　l　l　l　l　｛　1
：　l　l　l　l　l　l　lのりならふ　（莱習）19 i従1のほらぷ（難）・ i源／
：　l　l　：　：1　　、　l　　　　l　　　　，　　　　， i－iiiiiの　り　1工じ　む　　（秦ネ刀）　千　二
???
のりひら（菟平） i穴∫
；　l　l　l　i
l　l　l　l　l
l　l　；　l　l　；　l　l
l　l　l　l　l　：　：　1のりまさ（則理） i枕1のり3じろ　（菜雑り檀 i劇
l　l　l　l　lI　　　　l　　　　l　　　　l　　　　l iiiiiiiiのりみち（激遣）・ ??? のりみつ（則光） i耽3
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
；　：　1　：　：　：　l　l のりもの（賄物）一 i源’のりやる　（案］皇）四
????
l　l　l　l　ll　　　　I　　　　‘　　　　，　　　　‘ iiiiiiiiのゐ（培）恒 ???? のろ（罵）四 i方2
l　l　l　l　l
：　l　l　l　l
l　l　l　l　l　l　l　l
：　l　l　；　l　l　l　lのろひジと　（呪亭）
????
のろひ邑　り　（ロZノを）　ラ　隻　　’ ????
l　l　l　l　lI　　　　r　　　　’　　　　I　　　　I ：　l　l　l　l　l　l　ll　　　I　　　I　　　l　　　I　　　‘　　　，　　　1 のろふ（呪〕ゆ i枕2のわ㊦↑ごつ（明分）㎜ i源2
1　；　；　；　；
l　l　l　l　l
l　l　l　；　；　l　l　l
：　l　l　l　l　：　l　l
i i
l　l　：　1　：．　　　　．　　　　．　　　　l　　　　l l　l　l　：　l　l　l　ll　　　I　　　‘　　　．　　　‘　　　．　　　．　　　1
… …
は ：　：　：　l　l
l　：　：　l　l
l　l　l　：　l　l　l　：
1　：　1　；　；　：　l　l
i i
13・（羽） 1　：　：　l　l「　　　　l　　　　l　　　　l　　　　． 2：　カ　ノl　l　：2　　1　：51　　　　1　　　　r　　　　l　　　　l　　　　，　　　　’　　　　‘ 19　畠’1 i穴1［工い　（特）ヵ i源・／
［工（葉）
‘　　　　1．　　　　I　　　　I　　　　I
3i　／i　／i　51　　1　／oi～5i　3日oi　　l／oi　　i　／i2　　　　　｝　　　　．　　　　1　．　　I　　　　l　　　　，　　　　‘　　　　1 は・’がい（諦丈）・
???
1雷し’くわ（梅花）ヵ
?????
1工（歯） l　l　l　l　ll　　　　’　　　　l　　　　l　　　　l 3：3：　llll　lll　　　I　　　l　　　I　　　l　　　．　　　I　　　I13いくわい緋徊）ヵ 瞬1はいしよ　（配所）　カ i徒／
〔注〕
